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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа 86 с., 79 источников. 
 
Ключевые слова: таможенный контроль, алкогольная продукция, акциз, 
таможенные нарушения, органы управления. 
 
Объектом исследования является таможенный контроль алкогольной продукции. 
 
Цель работы: раскрыть основную роль таможенных органов в осуществлении 
таможенного контроля алкогольной продукции в рамках ЕАЭС, а так же определение 
существующих проблем и разработка рекомендаций по их устранению. 
 
В данной работе использованы общенаучные методы познания, прежде всего: 
анализ, описание и объяснение. А также специальные: методы нормативно-правового 
анализа, которые позволили изучить законодательную базу, регулирующую вопросы 
таможенного контроля алкогольной продукции, методы классификации по таможенной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности, с помощью которой возможно 
четко ограничить перечень товаров, требующих особого внимания со стороны 
таможенных органов 
 
В результате исследования, полученные выводы позволяющие определить 
изучения и указывающие значимость разработки вопроса – необходимости разработки 
назначений по совершенствованию зоны свободной  торговли алкогольной продукции в 
рамках ЕАЭС. 
Обалсть применения: результаты исследований и основые принцыпы могут 
применятся в процессе формирования развития таможенного контроиля в сфере 
дейстия алгольной и винной продукции в Российской Федерации при формировании 
дальнейших нововведений и нормативно-правовых актов, координирующий процесс 
таможенного контроля алкогольной продукции.  
Экономическая значимость выпускной квалификационной работы заключается  
в развитии вектора экономичекой безопасности Российской Федерации и увеличения 
продуктивности отечественной экономики на основе подробного обзора таможенного 
контроля алкогольной продукции и работы таможенных служб при выполнении 
таможенного контроля спиртной продукции. 
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Final qualifying work 86 p., 79 sources. 
 
Key words: customs control, alcohol production, economic security, excise tax, 
customs violations, management bodies. 
 
The object of the study is the customs control of alcohol products. 
 
The purpose of the work: to reveal the main role of customs authorities in the 
implementation of customs control of alcoholic beverages within the framework of the EAEC, 
as well as identification of existing problems and development of recommendations for their 
elimination. 
 
In this work, general scientific methods of cognition are used, primarily: analysis, 
description and explanation. And also special: methods of regulatory legal analysis that 
allowed to study the legislative framework regulating the issues of customs control of alcohol 
products, classification methods for the customs nomenclature of foreign economic activity, 
through which it is possible to clearly limit the list of goods requiring special attention from 
the customs authorities 
 
As a result of the research, the findings allow to determine the studies and indicate the 
significance of the development of the issue - the need to develop appointments to improve 
the free trade zone for alcoholic beverages within the framework of the EAPS. 
 
Scope: the main provisions and results of the study can be used to form the prospects 
for the development of customs control of alcohol production in the Russian Federation and 
the development of new regulations and regulatory legal acts that regulate the procedure for 
the customs control of alcoholic beverages. 
 
The economic significance of the work is to develop a direction to ensure Russia's 
economic security and improve the efficiency of the Russian economy on the basis of a 
detailed examination of the customs control of alcohol products and the activities of customs 
authorities in the implementation of customs control of alcohol products. 
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Введение. 
Тема дипломной  работы: «Таможенный контроль за оборотом 
алкогольной продукции в рамках ЕАЭС». Эта тема относится к числу 
актуальных на сегодняшний день, так как в настоящее время рынок 
алкогольной продукции занимает значительное место в экономике 
Российской Федерации.  
Спиртная продукция является одной из самых прибыльных, так как 
вносит существенные финансовые потоки в бюджет страны. Необходим 
тщательный контроль за импортом алкогольной продукции, так как  
импорт алкогольной продукции на российском рынке составляет около 
60%, большую часть которой занимают вина и слабые алкогольные 
напитки.  
Процент зарубежного алкоголя с каждым готом продолжает расти, 
из-за расширения ассортимента алкогольной продукции и привлечения все 
новых участников внешнеэкономической деятельности, в следствии 
упрощения, ускорения и унификации таможенных операций. 
Сейчас в Российской Федерации необходимо создать более 
эффективную  систему обеспечения таможенного контроля, 
экономической и продовольственной безопасности. 
Для обеспечения экономической безопасности а так же 
безопасности потребителей необходимо кардинально усовершенствовать 
таможенный контроль, увеличить качество и скорость таможенного 
контроля, улучшить инфраструктуру и техническую оснащенность 
таможенных органов. 
Геополитическая ситуация в мире определяет необходимость 
заключения новых союзов, создания зон свободной торговли. Это 
обусловлено политическими разногласиями между РФ, США и ЕС. 
Начиная с 2014-2015гг санкционная война по отношению к России сделала 
мало перспективной возможность создания такой зоны с ЕС.  
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В связи с этим увеличилась важность создания союза с Азиатско-
Тихоокеанским регионом.  
Сегодня процесс создания Евразийского союза находится в фазе 
интенсивного роста и экстенсивного расширения. Целью создания зоны 
свободной торговли является устранение барьеров, формирование единого 
энергетического, фармацевтического, финансового рынка и других, в том 
числе и алкогольного рынка. 
Основным направлением деятельности Союза является 
полноценное обеспечения четырех свобод: оборота товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, без различных ограничений и изъятий.  
Для этого необходимо произвести модернизацию экономик стран 
Союза  через проведение единой, согласованной и скоординированной 
политики во всех отраслях экономики, а так же формирование единой 
инфраструктуры. 
При достижении поставленных целей, экономики стран участниц 
ЕАЭС значительно укрепятся, увеличится кооперация между ними и их 
конкурентоспособность на мировом рынке товаров и услуг. 
Активизация создания зон свободной торговли на мировом рынке 
воспринимается как кризис Всемирной торговой организации. Можно 
отметить , что формирование ЗСТ становиться одним из самых важных 
направлений экономической деятельности многих стран, что имеет свои 
обоснованные причины: 
- в рамках зоны свободной торговли создается удобная система 
взаимодействия среди ее участников, что практически невыполнимо в 
условиях ВТО; 
- формирование ЗСТ позволит увеличить экспортные возможности 
стран-участниц за счет расширения и упрощения доступа на рынок товаров 
стран-партнеров; 
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- при создании ЗСТ появляются новые стимулы к производству 
товаров и услуг, а значит те, кто не организовывает собственные сети 
соглашений, могут значительно уменьшить конкурентоспособность своих 
компаний на мировом рынке , что приведет к их исключению из мировых 
производственных цепочек. 
Плюсы формирования Зоны свободной торговли в рамках ЕАЭС 
неоспоримы, однако существует и несколько проблем возникающих при 
их создании. 
Из-за упрощения таможенного контроля на территории стран 
участниц союза увеличиваются риски проникновения незаконных, 
небезопасных товаров на территорию России.  
Необходим эффективный таможенный контроль чтобы на 
территорию нашей страны не могли попасть товары сомнительного 
качества и непонятного происхождения. А так же усовершенствованный 
таможенный контроль поможет пресечь частичную или полную неуплату 
таможенных платежей и акцизов. Что в свою очередь влияет на 
пополнение бюджета РФ. 
На данный момент имеются большие проблемы в таможенном 
контроле оборота алкогольных товаров. Уровень незаконного оборота в 
данной отрасли достаточно велик.  
По некоторым данным он составляет порядка 50% от общего 
объема алкогольного рынка на территории РФ. Кроме этого увеличился 
объем импорта контрафактных, фальсифицированных товаров. 
Особое внимание Таможенных органов к обороту алкогольной 
продукции обусловлено тем, что спиртосодержащие товары входят в 
список подакцизных товаров. Поэтому к ним применяют особый спектр 
регулирования, а так же они имеют высокий уровень налогообложения. 
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Стремительный переход России на высокий уровень интеграции, 
выявил что таможенные органы и государственные службы не были 
готовы к таким изменениям.  
А это в свою очередь означает, что после унификации таможенных 
процедур в рамках ЕАЭС, возникли новые угрозы экономической и 
продовольственной безопасности страны. 
Для защиты экономики и населения страны необходимо 
усовершенствовать таможенный и общенациональный контроль за 
оборотом и распространением алкогольных товаров на территории РФ. 
Значимость таможенных органов при контроле качества 
алкогольной продукции неоспорим, так как тщательный таможенный 
контроль позволит остановить импорт некачественных, контрабандных 
товаров на территорию страны, что защитит здоровье и жизни населения, а  
так же проследит за взиманием в полном объеме предусмотренных 
законодательством таможенных платежей, что обезопасит экономику 
государства.  
Объектом исследования является таможенный контроль 
алкогольной продукции.  
Предметом исследования является таможенный контроль 
алкогольной продукции в рамках ЕАЭС.  
Цель работы: раскрыть основную роль таможенных органов в 
осуществлении таможенного контроля алкогольной продукции в рамках 
ЕАЭС, а так же определение существующих проблем и разработка 
рекомендаций по их устранению. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать сегодняшнюю конструкцию государственного 
регулирования за оборотом алкогольной продукции в рамках ЕАЭС;  
- изучить структуру, состав, основные направления деятельности 
Евразийского экономического союза; 
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- раскрыть особенности исполнения таможенного оформления 
алкогольной продукции в общем и частности в рамках ЕАЭС; 
- проанализировать существующие проблемы в создании единого 
рынка среди стран-участниц ЕАЭС; 
- разработать методы по повышению качества таможенного 
контроля алкогольной продукции в рамках ЕАЭС. 
Практическая значимость заключается в усовершенствовании 
конструкции таможенного контроля спиртных напитков в рамках ЕАЭС, 
что позволит улучшить и упростить торговые отношения между странами-
участницами. 
Научная новизна данной работы  заключается в изучении 
процедур таможенного контроля алкогольных товаров, а именно 
таможенное оформление, декларирование и конроль в сфере алкольных 
напитков.   
Так же было изучено значение таможенного контроля алкогольной 
продукции в рамках новообразованного Евразийского экономического 
союза.  
Выявлены существующие проблемы и предложены рекомендации 
для улучшения таможенного контроля алкогольной продукции, в целях 
пресечения попадания на территорию РФ контрафактных алкогольных 
напитков. 
Методология исследования. 
В данном исследовании были применены общенаучные методы, 
используемые во всех областях, это анализ, описание, обощение и 
объяснение. 
А также специальные методы, характерные для таможенного дела: 
- методы нормативно-правового анализа, а именно изучение 
законодтельной и нармотивно-правовой базы; 
- методы классификации таможенной номенклатуры ВЭД; 
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- методы анализа регулирования; 
-методы статистики, что позволило изучить различные явления, 
взаимосвязи и сделать выводы.  
Структура работы : ВКР включает в себя введение, основную 
часть работы, заключение и список применяемой литературы и источников. 
Во введении пﺍоказана актуальность темы, выявлен объект и 
пﺍредмет исследования, назначены его цели и задачи,сделана хаﺍрактеристика 
используемых источников и литературы. 
В основной части анализируется основные понятия импорта 
алкогольной продукции, таможенное оформление, нормы и требования, 
предъявлемые к той продукции, изучаются особенности таможенного 
контроля, его виды и формы, проанализирован Евﺍразийский 
экономический союз, выявлены причины необходимости его 
формирования, рассмотрены особенности таможенного контроля 
алкогольной продукции в рамках ЕАЭС. 
В первой главе изучается импорт алкогольной продукции. А 
именно, правовые основы производства и оборота алкогольной продукции, 
а так же общие правила импорта алкогольной продукции. 
Изучены различные запреты и ограничения применяемые к 
импортной алкогольной продукции, рассмотрено значение акциза и 
маркировки товаров, определен список алкогольной продукции, к которой 
применяется маркировка. Сделан анализ нормативно-правовой базы 
относящейся к данной теме.  
Втоﺍрая глава уделена изучению Евразийского экономического 
союза. При составлении данной главы были изучены предпосылки, 
причины и общая история  формирования Союза, выявлены основные 
этапы становления и геополитические партнеры ЕАЭС.  
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Так же рассмотриваются его структура, состав  и органы 
управления. В заключении главы проанализированы основные 
направления деятельности Союза. 
Тﺍретья глава содеﺍржит в себе анализ таможенных процедур, 
связанных с обоﺍротом алкогольной пﺍродукции  в рамках ЕАЭС. В этой 
главе продемонстрирован пﺍроцесс организации таможенного контроля 
алкогольной продукции среди стран участниц. Раскрыты имеющиеся 
пﺍроблемы в создании общего рынка алкогольной пﺍродукции и зон 
свободной торговли как в рамках ЕАЭС, так и с потенциальными 
партнерами.  
С учетом имеющихся особенностей оборота алкогольной 
продукции разработаны рекомендации по усовершенствованию 
таможенного контроля алкогольных напитков для того чтобы 
оптимизировать имеющуюся систему и предотвратить правонарушения в 
данной отрасли. 
В заключении подведены итоги и продемонстрированы результаты 
изучения, указывающие значимость разработки этого вопроса – 
необходимость разработки назначений по усовершенствованию зоны 
свободной  тоﺍрговли алкогольной пﺍродукции в рамках ЕАЭС. 
В списке источников и литературы показаны научные пﺍубликации 
автоﺍров, упоминающих эту тему, также продемонстрированы 
законодательные акты и стандарты, которые регулируют таможенный 
контроль алкогольной продукции. 
Источниками работы применялись законодательные акты, а 
именно Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 
федеﺍральные законы, а также наﺍучные статьи разных авторов, статьи в 
пеﺍриодических изданиях, которые были посвящены данной теме. 
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В данный момент в Российской Федерации есть большая 
законодательная база, котоﺍрая применяет цели и задачи снабжения 
продовольственной  и экономической безопасноти РФ.  
Так одна из них -это Доктрина продовольственной безопасности, она 
формирует положения стратегии национальной безопасности РФ до 
2020года, где устанавливают главные направления занятия государства по 
снабжению национальной, экономической  и продовольственной 
безопасноти РФ, определяет главные показатели  и основные негативные 
последствия для нашей страны.  
Одной из главной статьей для написания этой работы была 
использована диссертационная работа Л.П. Жﺍугда "Статистичейский 
анализ качесва алкогольной продукции при изучении таможенного 
контроля."  
В данной работе продемострированы главные изменения развития 
рынка алкогольной продукции, сделан сравнительнй анализ товарных 
классиﺍфикаций, применяемых в Российской Федеﺍрации, методы 
фоﺍрмирования номенклатуры, разработаны способы и пﺍредложения по 
детализации Товарной номенклатуﺍры экономической деятельности в 
рамках ЕАЭС. 
В статье, авторами которой являются Талан М.В и Шайдуллина 
Э.Д., "Единая госудаﺍрственная автоматизированная инфоﺍрмационная 
система как средство контﺍроля над пﺍроизводством и обоﺍротом алкогольной 
пﺍродукции" были выявлены минусы и недостатки единой государственной 
автоматизиﺍрованной информационной системы при осﺍуществлении 
надзора над производством и оборотом алкогольной продукции. Так же  
были предложены дополнительные меры для усиления контроля. 
В научной статье Малиновской В.М. "Международно-правовое 
регулирование применения таможенных процедур в ЕАЭС" рассмотрена 
система международных нормативно-правовых актов, котрые регулируют 
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применение таможенных процедур в рамках Евразийского экономического 
союза.  
Автор раскрывает понятие таможенных процедур как основного 
инструмента таможеного дела и обозначает его место в системе 
таможенного законодательства ЕАЭС. В данной работе представлены 
разные классификации таможенных процедур, существующих в 
законодательстве ЕАЭС. 
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Глава 1. Импорт алкогольной продукции. 
1.1. Правовые основы производства и оборота алкогольной 
продукции. 
Рынок алкогольной продукции демонстрирует значительную роль 
для экономики в общем так как определяется высокой прибыльностью и 
стремительный оборотом капитала. В виду этого данный рынок является 
перспективным и актуальным в пределах международной конкуренции. 
Производство и товарооборот вино-водочных изделий, спирта-
содержащей продукции регулируется государственной властью и 
ориентированы на защиту экономических интересов РФ и нужд 
потребителей, а также на улучшение качества продукции и исполнение 
контроля законодательства. 
Правовая база производства и товарооборота алкогольной 
продукции представляют устройство нормативных правовых актов 
различной юридической силы. Главным нормативным актом в данной 
системе является Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Федеральный закон 
№171-ФЗ). 
Осуществление нормативно правовых актов, существенно 
меняющих процесс производства, лицензирования и оборота 
спиртосодержащей продукцией был принят в 2005 году; 
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №117-Ф3 «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №107-ФЗ). Этот Закон 
реформирует правила и порядок акцизов при реализации алкогольной 
продукции. 
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К тому же, в ст. 181 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) 
представлены подакцизные товары, причисленных к алкогольной 
продукции.1 
Для того чтобы определить, какая конкретно продукция относится к 
той или инойкатегории, нужно обратиться к Федеральному закону №171-ФЗ. 
В статье 2 приведены основные термины и понятия: 
- этиловый спирт – это прозрачная бесцветная жидкость, 
имеющаяхарактерный, запах, жгучий вкус и представляет собой конечный 
продукт брожения. Содержится он практически во всех алкогольных 
напитках, которые в зависимости от процентной концентрации этилового 
спирта делятся на слабоалкогольные (от полутора до восьми процентов 
спирта), сред неалкогольные (9-30 %), крепкие (31 - 65 %) и высоко 
алкогольные (до 96 %).  
- денатурированный этиловый спирт (денатурат) – этиловый спирт, 
который содержит в составе денатурирующие добавки, присутствие которых 
не допускают его применение в качестве пищевого продукта, и в свою 
очередь при изготовлении спиртосодержащей продовольственной 
продукции. 
- спиртосодержащая продукция - под спиртосодержащей 
продукцией в соответствии с указанной нормой понимается пищевая, 
непищевая продукция, содержание этилового спирта в которой на стадии 
готовности составляет не менее полутора процентов от общего объема. 
- спиртосодержащая пищевая продукция – является пищевая 
продукция в состав которой включают виноматериалы, любые растворы, 
атакжеэмульсии и спиртосодержащее сырье, кроме алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта, изготовленного из пищевого сырья, более 
1.5% от общего объема конечного продукта; 
                                         
1Стрельник В. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации, 
«Внешнеэкономический бюллетень», №12, 2008., С. – 11. 
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- спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция 
в состав которой входит этиловоый спирт, разнообразная спиртосодержащая 
продукция с содержанием этилового спирта более 1,5% от общего объема 
конечного продукта; 
- денатурированная спиртосодержащая продукция - 
спиртосодержащая непищевая продукция, в составе которой содержатся 
денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренные Федеральным 
законом №171-ФЗ; 
- алкогольная продукция - пищевая продукция, произведена с 
применениемэтилового спирта, изготовленного из пищевого сырья или 
спиртосодержащей пищевой продукции, в которой находится этиловый 
спирт более 1,5% от общего объема готовой продукции.  
Алкогольная продукция делится на группы; питьевой этиловый 
спирт, напитки с содержанием спирта (так же водка), вино (и винные 
изделия, так же вина натуральные): 
-этиловый питьевойспирт – ректификованный спирт этиловый в 
состав которого входитэтиловый спирт не больше 95% объема готовой 
продукции, изготовленный из пищевого сырья и смешанный очищенной 
водой; 
- спиртные напитки - спиртосодержащая продукция, образованна с 
применениемэтилового спирта, изготовленного из пищевого сырья или 
алкогольной пищевой продукции. 
- водка - спиртной напиток, изготовленный на основе этилового 
спирта, произведенный из воды и пищевого сырья, с содержанием этилового 
спирта от 37 до 55% от общего объема готовой продукции; 
- вино - алкогольная продукция, изготовленная из виноматериалов, 
в состав которого входит этиловый спирт, произведенный из пищевого 
сырья, должен быть не более 22% от общего объема готовой продукции; 
- натуральное вино - алкогольная продукция, которая изготовлена 
из виноматериалов без добавки этилового спирта,добавок ароматических и 
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вкусовых, в состав которого входит этиловый спирт не более 15% от общего 
объема готовой продукции, а так же вина игристые, газированные, шипучие 
и  шампанское; 
Не натуральным вином считаются те вина, производители которых 
используют путем натурального брожения, но добавляют сахар и 
ароматические добавки. 
- виноматериалы - алкоголе содержащая пищевая продукция, 
которая применяетсяв виде добавочного сырья для производства виных 
продуктов и изготовлена в процессе спирта брожения винограда, или ягодбез 
примененияразличных вкусовых и ароматических добавок, а также без 
использования этиловою спирта, изготовленного из пищевого сырья, с 
содержанием этилового спирта не более 22,5% объема готовой продукции; 
- безводный (чистый) спирт - относительное понятие, используемое 
определенных в расчетах; 
- производство этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной 
продукции – изготовление предприятием данной продукции для продажи и 
получения прибыли, и в том числе для индивидуальных нужд; 
- оборот – закупка и импорт, поставки и экспорт, хранение и 
розничная торговля; 
- уведомление - документ, который подтверждает закупку товара, 
поставки этилового спирта и неупакованной алкоголе содержащей 
продукции этилового спирта более чем 60% от общего объема готовой 
продукции и присутствие которого становится необходимым для 
предприятий и организаций, выполняющих закупку, поставки данной 
продукции.2 
Госмонополия на изготовление или обращение этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Российской 
                                         
2Иваненко С.И., Федоскин Ю.Г. Таможня: Что нужно знать деловому человеку. В 3-х томах. М.: «Руссико», 
1999., С. – 118.- 142. 
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Федерации согласно ст. 4 Федерального закона №171-ФЗ может вводиться 
федеральным законом. 
В Российской Федерации к органам государственной власти в 
области производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции относят: 
-установление контроля цен на этиловый спирт и 
спиртосодержащую продукцию; 
-нормирование экспорта и импорта этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции; 
-управление и проведение государственного регулирования и 
контроль качества производства, оборота, безопасности и качества этилового 
спирта и спиртосодержащей продукции, исполнение законодательства в 
сфере изготовления и оборота этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции установленной необходимой маркировки федеральными 
особенными марками и акцизными марками алкоголе содержащей 
продукции, изготавливаемой и осуществляемой в пределах территории 
Российской Федерации; 
-введение вариантов подакцизной продукта и ставок акцизов в 
винный алкоголь, спиртную и алкоголесодержащую продукцию; 
-введение государственных стандартов и установление технических 
критерий в области изготовления и оборота этилового спирта, спиртной и 
алкоголесодержащей продукции.  
Возможности органов госвласти субъектов Российской Федерации 
в сфере изготовления и оборота этилового спирта, спиртной и 
алкоголесодержащей продукции общеустановлены. К ним причисляются: 
- устройство порядка лицензирования и предоставление лицензий в 
розничную реализацию спиртной продукции, управление 
государственнойрегистрации выданных лицензий, действие каковых 
приостановлено, и аннулированных лицензий; 
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- установление декларирования розничной реализации алкогольной 
продукции и введение распорядка представления деклараций о розничной 
реализации спиртной продукции; 
- установление государственного контроля за соблюдением 
организациями законодательства, регулирующего производство и оборот 
этилового спирта, спиртной и алкоголесодержащей продукции, и также 
критерий, предусмотренных лицензиями в розничную реализацию спиртной 
продукции; 
- внесение предложений о исследовании и реализации совокупных 
проектов производства и оборота этилового спирта, спиртной и 
алкоголесодержащей продукции. 
Устройство финансирования деятельности по осуществлении 
перечисленных возможностей органов государственной власть субъектов 
Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона 
№171-ФЗ определяется субъектами Российской Федерации. 
Проанализировав изменения, привнесенные в законодательство, 
стоит отметить, что согласно с Федеральному закону № 102-ФЗ 
существовавшие раньше возможности субъектов Российской Федерации на 
исполнение государственного контроля за качеством, размером производства 
и оборота этилового спирта, спиртной и алкогольсодержащей продукции, в 
том числе чрез установление особых защитных мер в отношении 
определенной для розничной реализации спиртной продукции (маркировку 
спиртной продукции РСМ), с 1 января 2006 г. упразднены.3 
Организация и исполнение государственного контроля за 
созданием, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, 
спиртной и алкоголесодержащей продукции, соблюдением законодательства 
в область распространения изготовления и оборота этилового спирта, 
                                         
3«Капитал», иркутский торговый журнал № 13 (261) от 11.07.2008., С. – 15. 
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спиртной и алкоголесодержащей продукции и критерий, предусмотренных 
лицензиями, станут пребывать в компетенции органом государственной 
власти Российской Федерации. Контроль соблюдения законодательства в 
области розничной реализации спиртной продукции и за ее качеством 
исполняют так же органы местного самоуправления.  
Органы местного самоуправления могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями в области изготовления и 
оборота этилового спирта, спиртной и алкоголесодержащей продукции с 
передачей требуемых для их воплощения материальных и денежных средств. 
 
1.2. Обзор импорта алкогольной продукции. 
Рынок алкогольной продукции, а также его внешнеторговая часть, в 
современном мире активно развивается. В сущности, имеет в среднем на 30 
% каждогоднем приросте ввоза алкогольной продукции.  
Суммы объема ввоза алкогольной продукции за рубежом, в 
частности дальнего и ближнего зарубежья распределены почти одинаково. 
Вкупе с этим необходимо заметить, что фаворитами в продаже виноградных 
вин и виноматериалов обычно считаются государства ближнего зарубежья 
(приблизительно 58 %), основная часть которых достается Молдавии. 
Собственно, что относится к другим алкогольным напиткам, а 
также крепким, ситуация следующая: по части численности объема 
государства ближнего зарубежья опережают дальнее больше, чем в 2 раза. 
Впрочем, по ценовым показателям соответствие фактически идентично. 
Обычно контрактная стоимость на крепкие алкогольные напитки, 
импортируемые из государств дальнего зарубежья (кроме водки), 
практически в 3 раза больше согласно сопоставлению с средней стоимостью 
данных продуктов, импортируемых из государств СНГ. 
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В совокупном размере ввоза алкогольной продукции виноградные 
вина составляют 42 процента (2016 г. -45 %), а крепкие алкогольные напитки 
- 41 % (2016 г. - 42 %).  
В 2016 г. наблюдался не только лишь подъем объемов ввоза 
спиртного, а также и увеличение выбора продукции, ввозимой для 
российского рынка. Только лишь французских вин было ввезено больше 2-ух 
тыс. наименований. Только в 2016 г. в Российскую федерацию ввезено вин из 
38 государств мира, а остальные алкогольные напитки (в том числе крепкие) 
- из 46 государств. 
Невзирая на то, что на рынке функционирует больше трехсот 
импортеров, 18 основных из них импортируют 65 % от всеобщего размера 
зарубежной спиртной продукции. 
Главными поставщиками спиртной продукции в Российскую 
федерацию считаются Молдавия, Франция, Грузия, Украина, Италия. 
Собственный круг государств-ген поставщиков сформировался в 
соответствии с каждым видом спиртных напитков. В группе виноградных 
вин представлены продукты 38 государств. Абсолютным фаворитом 
считаются молдавские вина – приблизительно 50% ввоза в стоимостном 
обороте. Затем с огромным отрывом идут вина, сделанные во Франции 
(14%), Грузии (10%), Италии (6%) и в Украине (5%). От 1 до 3% ввоза 
достается продукции Германии, Болгарии, Испании, США и Чили.  Из 
Молдавии ввозится огромный выбор вин: красные столовые, белые сухие, 
крепкие, полусладкие и полусухие. 
Особенно необходимо отметить о чилийских винах, т. к. в 
последнее время они очень динамично покоряют российский рынок. 
Главным импортером считается компания Уайт-холл, сотрудничающая с 
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пятью винодельнями. В первом полугодии 2016 г. им досталось 78% общего 
ввоза чилийских вин в Российскую федерацию.  
Среди категории виноградных вин нужно отметить игристые 
(шампанские) вина. Тут расположение государств - изготовителей изрядно 
различается: одинаковые объемы ввозятся из Молдавии и Италии, третье 
место – Франция. В общей сложности игристые вина в Российскую 
федерацию поставляют 12 государств. 
Безусловным фаворитом на рынке привезенных из других стран 
вермутов считается Италия, поставляющая больше 90% напитков данной 
категории. Помимо Италии, ароматизированные вина ввозятся так же из 16 
государств, но их часть на рынке очень мала. 
Рассматривая структуру ввоза коньяков, можно сказать о 3-х 
основных государствах – поставщиках: Франции, Армении и Молдавии. 
Количество ввоза водки очень мал по сравнению с остальными 
группами спиртных напитков. Фаворитами по поставкам считаются 
Германия (31%), Финляндия (25%), Швеция и Польша.  Абсолютным 
фаворитом в области поставок в Российскую федерацию виски и джина 
считается Великобритания, занимающая приблизительно 80% рынка. 
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1.3. Общие правила импорта алкогольной продукции. 
В Российской Федерации таможенное законодательнсто не 
учереждает ограничения лицам, предвигающихся через таможенную зону 
страны товаров, предназначенных для индивидуальных, семейных и других 
нужд не связанных в раелизацией для предпринимательской деятельности и 
для индивидуального пользования. 
Товары предназначенные для личного пользования физическими 
лицами имеют особый порядок премещения через таможенную границу: 
- совершенное освобождение от оплаты пошли и налогов; 
- использование единых ставок таможенных налогов и пошлин; 
- взыскивание таможенных выплат в виде общего таможенного 
платежа; 
- неприменение к товарам запретов и ограничений финансового 
характера, поставленных в согласовании с законодательством Российской 
федерации о государственном регулировании внешнеторговой работы, 
обязательного доказательства соответствия товаров; 
- простой порядок таможенного оформления. 4 
Экспорт с таможенной территории Российской федерации или 
импорт на нее спиртной продукции исполняется юридическими лицами в 
порядке, предусмотренном таможенным законодательством Российской 
Федерации, с соблюдением требований, определенных Федеральным 
законом от 22 июня 1995 года №171 ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (в редакции 1 декабря 2007 года). 
До 1 января 2006 года экспорт из России или импорт на 
таможенную территорию РФ спиртной продукции исполняется 
организациями, владеющими лицензии на ввоз или вывоз, хранение и 
                                         
4
ст. 281 Таможенного кодекса Российской Федерации. 
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обеспечение алкогольной продукции в порядке, предусмотренном 
таможенным законодательством Российской Федерации. 
С 1 января 2006 года экспорт с таможенной территории РФ или 
импорт в нашу страну спиртной продукции выполняется в соответствии с 
таможенным законодательстом РФ, с соблюдением требований, 
предусмотренных определенным Федеральным законом №171 от 22 ноября 
1995 года. 
Внесенная поправка относится к отмене с 1 января 2006 года 
порядка выдачи лицензий на виды деятельности: вывоз спиртной продукции; 
ввоз, хранение и поставки этилового спирта, спиртной и 
алкоголесодержащей пищевой продукции. 
Из чего следует,что таможенное оформление спиртной продукции, 
осуществляемое юридическими лицами, выполняется на основании единых 
требований таможенного законодательства Российской Федерации о 
декларировании товаров. 
При проведении таможенного контроля таможенные органы 
исходят из принципа выборочности. И ограничиваются лишь теми формами 
таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения таможенного 
законодательства Российской федерации. 
При подборе форм таможенного контроля применяется система 
управления рисками. Под риском подразумевается возможность 
неисполнения таможенного законодательства Российской Федерации. 
Система управления рисками базируется в действенном использовании 
ресурсов таможенных органов для избежание нарушений таможенного 
законодательства Российской федерации: 
-обладающих устойчивый характер; 
-связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 
значимых размерах; 
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-подрывающих конкурентоспособность российских 
товаропроизводителей; 
-касающихся другие необходимые интересы страны, обеспечение 
соблюдения которых возложено на таможенные органы. 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ: 
- учредительные документы  
-регистрационные документы (справка из Государственного 
комитета по статистике о коде общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления, справка из Государственной 
налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера 
налогоплательщика и код причины поставки) 
-договор на поставку товара - разрешительные документы 
(сертификаты, лицензии) 
-финансовые документы (справки из банков о наличии счетов, 
копия паспорта сделки, предоставленная банком, в котором открыт 
расчетный счет, платежные документы, свидетельствующие об оплату 
таможенных платежей) 
- товаросопроводительные документы (счетпроформа, счетфактура, 
упаковочные листы, спецификации,) 
- транспортные документы (CMR, авианакладная, сертификат о 
происхождении товара, железнодорожная накладная) 
Товары и транспортные средства, импортированные на 
таможенную зону РФ, числятся оказавшимися под таможенным контролем с 
периода пересечения таможенной границы при их прибытии на зону 
Российской федерации и до момента: 
- выпуска для свободного обращения; 
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- ликвидации; 
- отказа в пользу РФ; 
-обращения товаров в федеральную собственность либо 
распоряжения ими иным способом в соответствии с главой 41 Таможенного 
кодекса РФ; 
- фактического экспорта товаров и транспортных средств с 
таможенной территории Российской Федерации.5 
Российские товары и транспортные средства находятся под 
таможенным контролем при их экспорте с таможенной зоны РФ с момента 
принятия таможенной декларации или совершения действий, направленных 
на экспорт товаров с территории РФ, и до пересечения границы. Проверка 
товаров может осуществляться только в зонах таможенного контроля и 
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 
(ст. 362 ТК РФ). 
На основании ст. 363 Таможенного кодекса РФ обязаны 
представлять для таможенного контроля в таможенные органы документы и 
сведения: 
- лица, перемещающие товары и транспортные средства через 
таможенную границу; 
- таможенные брокеры; 
- владельцы складов временного хранения; 
- владельцы таможенных складов; 
- таможенные перевозчики. 
Таможенный орган запрашивает документы и сведения, 
необходимые для таможенного контроля, в письменной форме и 
устанавливает срок их представления. По мотивированному обращению лица 
указанный срок продлевается таможенным органом на время, необходимое 
для представления указанных документов и сведений. 
                                         
5ст. 360 Таможенного кодекса РФ. 
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Порядок применения форм таможенного контроля, а также 
установленные права и обязанности сторон, регламентированы главой 35 
Таможенного кодекса РФ. 
 
Нормативная основа, регламентирующая вопросы таможенного 
контроля и таможенного оформления подакцизных товаров, непрерывно 
улучшалась. Сейчас позволительно с говорить о особой технологии системы 
службы таможенных органов с отдельными категориями подакцизных 
товаров. На сегодняшний момент ввоз подакцизных товаров характеризуется 
ярко выявленной региональной особенностью. Ключевая доля подакцизных 
товаров импортируется на территорию европейской части Российской 
Федерации. В зоне деятельности 3-х областных таможенных управлений - 
Центрального, Южного и Северо-Западного - формируется 90 % ввозимого в 
Россию вина, примерно 88 % крепких алкогольных напитков.6 
В целом расположение специализированных акцизных таможенных 
органов соответствует сложившимся товаропотокам подакцизных товаров. В 
системе таможенных органов Российской Федерации две акцизные таможни 
- Центральная и Северо-Западная. 
В июне-июле 2008 года была проведена реорганизация Южного 
акцизного таможенного поста. Функции таможенного оформления были 
переданы уполномоченным таможням региона, а в Южном таможенном 
управлении создано подразделение по работе с акцизными марками. Однако 
в декабре 2008 года это подразделение было ликвидировано, а его функции 
переданы в отдел таможенных платежей ЮТУ. По-нашему мнению, это 
может привести не только к снижению качества работы с акцизными 
марками, но и к ослаблению контроля за оборотом подакцизных товаров в 
регионе.7 
                                         
6Зобов В.Е. «Таможенные органы». Право и экономика, 2008 г., № 17., С. – 18. 
7«Граница на замке». // Народная газета, 2008 г., № 335. 
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В общем размещение специализированных акцизных таможенных 
органов подходит образовавшимся товаропотокам подакцизных товаров. В 
системе таможенных органов Российской Федерации 2 акцизные таможни - 
Центральная и Северо-Западная. 
В июне-июле 2008 года была осуществлена реорганизация Южного 
акцизного таможенного поста. Функции таможенного оформления были 
переданы уполномоченным таможням региона, а в Южном таможенном 
управлении организовано подразделение по работе с акцизными марками. Но 
в декабре 2008 года данное подразделение было расформировано, а его 
функции переданы в управление таможенных платежей ЮТУ. По-нашему 
взгляду, это способно обусловить уменьшению качества работ с акцизными 
марками, и к снижению контроля качества за оборотом подакцизных товаров 
в регионе. 
Не считая специализированных таможенных органов, деятельность 
с подакцизными товарами, требующими особого внимания (спиртная, 
табачная продукция, авто), основывается через так именуемые 
уполномоченные таможенные органы. Указом ГТК РФ № 664 от 11 июня 
2004 года «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 
операций в касательстве подакцизных продуктов» отнесены правомочия 
таможенных органов по совершению таможенных операций с отдельными 
подакцизными товарами и транспортными средствами на основании ст. 402 
Таможенного кодекса Российской Федерации. 
Практика продемонстрировала действенность установления 
определенной схемы перемещения ввозимой спиртной продукции через 
таможенную зону РФ, а еще упорядочения мест ее таможенного оформления. 
В итоге в комплексе и наиболее системно находят решение вопросы 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров предоставленной 
группы. Используются общие технологические схемы, к участникам 
внешнеэкономической деятельности предъявляются единые требования. При 
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подобной организации службы таможенных органов проще принимать 
решение и улаживать вопросы, связанные с классификацией товаров в 
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
РФ, определением их таможенной стоимости. 
Потребность специализации таможенных органов более актуальна в 
Центральном и Северо-Западном регионах. В следствии этого в 2008 году 
под управление акцизных таможен был передан ряд складов временного 
хранения и таможенных постов, в каких доминирует таможенное 
оформление подакцизных товаров. Одновременно в подчинение 
территориальных таможен отдаются склады временного хранения и 
таможенные посты, на которых таможенное оформление подакцизных 
товаров выполняется в некоторых случаях.8 
Индекс таможенного платежа возрос по винам виноградным с 0,75- 
0,85 доллара за литр, за солодовое пиво с 0,70 - 0,77 доллара за литр, за 
вермут с 1,33 - 1,46 доллара за литр, за крепкие алкогольные напитки с 2,8 - 
4,2 доллара за литр. 
Особенно необходимо заметить работу таможенных органов с 
подакцизными продуктами, в обороте которых длительное время замечено 
ярко проявляющиеся отрицательные тенденции, объединенные с рвением 
бесчестных соучастников внешнеэкономической деятельность избежать от 
уплаты таможенных платежей в полном размере. 
Деятельность федеральной таможенной службы Российской 
федерации и таможенных органов с подакцизными продуктами ведется в 
узком содействии с соучастниками внешнеэкономической деятельности. 
Приятным примером такового взаимодействия в поле деятельности оборота 
подакцизных продуктов считается работа Экспертного совета по задачам 
                                         
8Зобов В.Е. «Таможенные органы». Право и экономика, 2008 г., № 17., С. - 23. 
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использования средств таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, связанной с движением посредством таможенной границы 
Российской федерации спиртной продукции. Данный коллегиальный орган 
был сформирован еще в 2002 г. В первой половине текущего года было 
установлено новое положение о Экспертном совете. 
Деятельность службы совета продемонстрировала, что при 
конструктивном диалоге участников рынка и федеральной таможенной 
службы Российской федерации обе стороны остаются в плюсе, потому что 
принимаемые заключения базируются на многостороннем исследовании 
обстановок с учетом интересов, как импортеров, так и таможенных органов. 
Маркировка товаров алкогольной продукции.  
С 1 января 2006г. Федеральным законом №107-Ф3 отменена 
маркировка региональными специальными марками алкогольной продукции 
и используются федеральные специальные марки (как доказательство 
легальности продукта), также акцизные марки, покупаемые на таможне при 
ввозе алкоголя. 
В ст.12 Федерального закона №171-ФЗ определено, как алкогольная 
продукция с содержанием этилового спирта больше 9% объема готовой 
продукции подлежит непременной маркировке в следующей системе: 
Алкогольная продукция, изготавливаемая на территории России, но 
исключая алкогольную продукцию, поставляемой для экспорта, маркируется 
специальными федеральными марками. 
Отмеченные марки приобретаются организациями, 
осуществляющими выпуск таковой алкогольной продукции, в 
государственных органах, уполномоченных Правительством Российская 
федерация. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российская 
федерация от 21 декабря 2005г. №785 «О маркировке алкогольной продукции 
федеральными специальными марками» федеральные специальные марки 
приобретаются организациями, осуществляющими изготовление 
алкогольной продукции на территории России, в территориальном налоговом 
органе на условиях их предварительной оплаты. 
Помимо этого, существующим постановлением подтверждены 
правила маркировки алкогольной продукции, инструкция нанесения на 
федеральные специальные марки информации о маркируемой ими 
алкогольной продукции, условия к стандартам федеральных специальных 
марок, форма отчета о применении выданных федеральных специальных 
марок; 
Алкогольная продукция, импортируемая (ввозимая) на таможенную 
территорию России, маркируется акцизными марками. 
Отмеченные марки приобретаются в таможенных органах 
организациями, исполняющими ввоз алкогольной продукции; 
Условия к стандартам акцизных марок с целью маркировки 
алкогольной продукции, так и порядок определения их стоимости 
утверждаются распоряжением Правительства Российская федерация от 21 
декабря 2005 г. №786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной 
продукции».9 
Чтобы приобрести федеральные специальные марки и акцизные 
марки учреждение обязано передать в государственный орган, 
уполномоченный Правительством Российской федерации, либо в 
таможенный орган документы следующего содержания: 
                                         
9Зобов В.Е. «Таможенные органы». Право и экономика, 2008 г., № 17., С. – 25. 
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1. заявление о выдаче марок с указанием: 
- вида алкогольной продукции в соответствии сост. 2 Федерального 
закона №171-ФЗ; 
- содержания в ней этилового спирта; 
- объема маркируемой алкогольной продукции; 
- емкости доступной маркировке потребительской тары 
алкогольной продукции; 
- численности запрашиваемых марок; 
2. справку налогового органа о неимении у организации 
задолженности по уплате налогов и сборов, либо справку таможенного 
органа о неимении у организации задолженности по уплате таможенных 
платежей; 
3. информация о применении прежде выданных марок в 
установленной распоряжением Правительства Российская федерация от 31 
декабря 2005г. №866 форме; 
4. копия лицензии; 
5. копии сертификатов соответствия технических средств фиксации 
и передачи данных о объеме изготовления и оборота алкогольной продукции 
в общую государственную автоматизированную информационную систему; 
6. копию контракта (договора) поставки алкогольной продукции 
(для организации, осуществляющей ввоз алкогольной продукции); 
7. свидетельство в порядке, установленном Правительством 
Российской федерации правомерности применения в алкогольной продукции 
охраняемого товарного знака в России; 
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8. договоренность о применении покупаемых марок в соответствии 
с их направлением, 
Кроме того, свидетельство, доказывающие предоставление 
выполнения данного обязательства в порядке, принятом Правительством 
Российской федерации.  
Список документов считается закрытым, и запрашивать от 
организации при выдаче марок другие бумаги не положено. 
Федеральная специальная марка и акцизная марка считаются 
документами государственной отчетности, подтверждающими: 
- допустимость (законность) изготовления и (либо) оборота на 
территории России алкогольной продукции; 
- выполнение контроля за уплатой налогов. 
Не считая этого, федеральные специальные марки и акцизные 
марки считаются носителями данных единой гос автоматизированной 
информационной системы и доказательством регистрации данных о 
реализуемой на территории России алкогольной продукции в общей гос 
автоматизированной информационной системе.10 
Положения закона по вопросу оборота после 1 января 2006г. 
алкогольной продукции, маркированной в установленном порядке, 
разъясняются и рассматриваются в письме ФНС Российской федерации от 28 
февраля 2006г. №ШТ-6-07/205. 
В целях осуществлении положений Федерального закона №171-ФЗ 
распоряжением Правительства Российской федерации от 21 декабря 2005г. 
                                         
10 Романова Е.В. Таможенное право. СПб. 2005., С. – 147. 
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№785 определено, что с 1 января 2006г. чтобы маркировать алкогольную 
продукцию, производимой на территории России, используются следующие 
стандарты федеральных специальных марок: 
- федеральные специальные марки, установленные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.04.2003г. №212 «О маркировке 
алкогольной продукции федеральными специальными марками нового 
образца» и сделанные в соответствии с условиями, ратифицированными 
указанным Распоряжением, и носители данных, указывающие фиксацию 
информации о маркируемой алкогольной продукции в общей 
государственный автоматизированной информационной системе (дальше — 
обладатель данных); 
- федеральные специальные марки, сделанные в согласовании с 
требованиями Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
21.12.2005 г. №785. 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2005г. № 786 «Об акцизных марках для маркировки 
алкогольной продукции» с 1 января 2006 г. алкогольная продукция, 
импортируемая (ввозимая) на таможенную территорию России, маркируется 
акцизными марками в соответствии с условиями к стандартам, 
ратифицированными отмеченным Распоряжением. 
Таким способом, оборот (а также приобретение, поставки и 
розничная реализация) алкогольной продукции, с содержанием этилового 
спирта больше 9 % объема готовой продукции, маркированной 
федеральными специальными марками и акцизными марками отвечающих 
условиям к стандартам, подтвержденным названными выше нормативными 
актами, разрешается после 1 января 2006 г. с отсутствием ограничений. 
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Федеральным законом от 31.12.2005 г. №209-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и о признании 
утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» отмечено, что: 
- оборот (кроме исключения ввоза на таможенную территорию 
России) алкогольной продукции, маркированной по 31 декабря 2005 г. 
включительно в определенной системе, позволительно по 30 июня 2006 г. 
включительно; 
- импорт на таможенную территорию Русской Федерации 
алкогольной продукции, маркированной выданными по 31 декабря 2005 г. 
включительно акцизными марками в принятом распорядке, позволено по 31 
марта 2006 г. включительно, а оборот (кроме исключения ввоза на 
таможенную территорию России) алкогольной продукции - по 30 июня 2006 
г. включительно.11 
Надлежит учитывать, маркировку алкогольной продукции, 
сделанной на территории России, региональными специальными марками в 
силу Федерального закона от 21.07.2005 г. М102-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и о 
признании отдельных утратившим силу положениях Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
                                         
11«Капитал», иркутский торговый журнал № 13 (261) от 11.07.2008., С.- 24. 
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спиртосодержащей продукции» отменена с 1 января 2006 г., по натуральному 
вину - со дня официального опубликования данного Закона. 
Поэтому, наравне с оборотом алкогольной продукции, 
маркированной федеральными специальными марками и акцизными 
марками, отмеченными в части I данного письма, дозволяется по 30 июня 
2006 г. включительно оборот (в том числе покупка, поставки и розничной 
реализации) алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта 
больше 9 % объема готового продукта, маркированной: 
- федеральными специальными марками, установленными 
Распоряжением Правительства РФ от 11.04.2003г. №212, без носителя 
информации; 
- федеральными специальными марками, установленными 
Распоряжением Правительства РФ с 11.04.2003г. №212, и региональными 
специальными марками, сделанными в соответствии с условиями, 
подтвержденными Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2002г. №723 
«Об утверждении общих требований к порядку и условиям выдачи 
разрешений ни учреждение акцизных складов и порядку выдачи 
региональных специальных марок (без носителя информации); 
- акцизными марками, установленными Распоряжением 
Правительства РФ с 06.01.2000г. №17 «Об образцах акцизных марок для 
маркировки алкогольной продукции иностранного производства». 12 
Стоит заметить, как Федеральный закон от 22.11.1995г. №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» никак не включает 
ограничений в обороте (в том числе розничную реализацию) в субъекте РФ 
                                         
12 Диденко Н. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, - Спб, 2008., С.- 68. 
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спиртной продукции, маркированной региональными специальными 
марками, полученными в ином субъекте России». 
Изготовка федеральных специальных марок и акцизных марок, 
утверждение их расценки, разметка на них информации о маркируемой ими 
алкогольной продукции, отметка ими алкогольной продукции исполняются в 
распорядке, установленном Правительством России, на территории РФ. 
Методика производства и нанесения федеральных специальных 
марок и акцизных марок обязана отбрасывать вероятность их имитации и 
вторичного применения, гарантировать вероятность нанесения на них и 
считывания данных о маркируемой ими алкогольной продукции с 
применением технических средств общей государственной 
автоматизированной информационной системы. 
Упаковка Алкогольной продукции, которая никак не дает 
возможность выполнить маркировку федеральными специальными марками 
и акцизными марками, избавляется от их нанесения в порядке, принятым 
Правительством Российской федерации, при условии абсолютной уплаты 
акциза.  
За точностью нанесения и за оригинальность федеральных 
специальных марок и акцизных марок обязаны владельцы (собственники) 
алкогольной продукции, исполняющие ее создание, ввоз, поставки, 
розничную реализацию, в соответствии с законодательством РФ. 
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Глава 2. Евразийский экономический союз 
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное 
интеграционное экономическое объединение (союз), договор о создании 
которого был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу с 1 января 2015 
года. В состав союза вошли Россия, Казахстан и Белоруссия. ЕАЭС создан на 
базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с 
другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран-
участниц на мировом рынке.  
2.1 История созданияЕвразийского экономического союза 
Евразийский экономический союз –это международная 
организация, которая осуществляет экономическую интеграцию между 
странами, она имеет статус  международной правосубъектностью и она 
создана для того чтобы модернизировать, кооперировать и повышать 
уровень экономик между стран. Чтобы они стабильно развивались, а также 
повышали жизненный уровень населения между государствами.  ЕАЭС - 
это прежде всего свободное передвижение товаров, трудовой силы и денег, 
а также осуществление общей, обсуждаемой и одной политики и 
направления между странами, что позволяет развивать экономику между 
стран. 
В своем созревании евразийская экономическая интеграция освоила 
два пути становления: это Таможенный союз и еще Единое экономическое 
пространство и пошла, дальше тем самым перешла в этап Евразийского 
экономического союза. ЕАЭСэто в свою очередьявляется продолжением 
Евразийского Экономического Совета, которое существовало с 2001 по 
2014 гг. После того как приняли ТК ТС уже работал Таможенный союз 
Беларуси, России и Казахстана. Его различии были, это 
было,использование Единого таможенного тарифа. А так же других  мер 
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управления  внешней продажи товарами с другими странами, так же это не 
препятствование перемещению товаров между странами участниками к 
которым не применялось таможенное декларирование. Основной 
функцией конечно было осуществление механизма пополнения дохода в 
бюджет всех стран участников и распределение сумм ввозных пошлин. 
Основную часть брала на себя Россия это 87%, потом Казахстан это 7,25%, 
далее Беларусь 4,65, и Армения 1,1%. 
После того как создали Таможенный союз это помогло его 
участникам за два года умножить взаимный товарооборот около 75%, тем 
самым это помогло значительно уменьшить таможенные затраты и создать 
общий рынок товаров кроме лекарств, газа, нефти и электроэнергии. Как 
показала практика, что РФ имеет на своей границе достаточно много 
таможенных пошлин, чем определенные ей 87%. Становится понятным, 
что  фактически работающий порядок зачисления таможенных сборов 
вносит бюджеты государств — участникам Таможенного союза, а ныне 
уже ЕАЭС за счет таможенных платежей, которые собраны  на  
границетерритории РФ. 
В 2014 году в октябре  главы стран обговорили результаты 14 лет 
работы ЕврАзЭс  и сделали вывод, чтосоюз который был заключен был 
полностью оправдан, но уже нужно было что то новое. 
Межправительственный совет ЕврАзЭС согласовал договор «О 
прекращении существования  Евразийского экономического сообщества». 
Чуть позже 29 мая 2014 года в городе Астане былоосуществление 
подписания договора о введении Евразийского экономического союза. 
После чего документ начал действовать с 1 января 2015 года. В октябре 
2014 года, в ЕАЭС присоединиласьстрана Армения, чуть позже 23 декабря 
глава КиргизииАлмазбекАтамбаев подписал Договор о добавлении к 
Евразийскому союзу Киргизкой Республики. Чтобы стать участником 
ЕАЭС, стране нужно было  время для того чтобы привести 
инфраструктуру к общим стандартам. 8 мая 2015 года Киргизия 
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правомерно вступила в Евразийский экономический союз. Протокол был 
подписан в Москве на совещании ЕврАзЭс где присутствовали все главы 
стран участниц ЕврАзЭс. 
Успех Таможенного союза дал возможность его участникам 
перейти на другой уровень интеграции более высокий: сформировать с 
2012 по 2014 г. единое экономическое пространство. Это означало что , во-
первых, осуществить согласованный рынок не только для товаров, но и 
модернизировать макроэкономическую политику, но также и общего 
рынка услуг. Также еще  капитала и труда, во-вторых, осуществления 
Евразийской экономической комиссии как управляющего органа по 
определению  единого экономического пространства и, в-третьих, 
применить на Суд ЕврАзЭс в ключевом формате судей от трех государств  
управлении  Евразийского  суда. 
Правовоеядро единого экономического  пространства  образовал  
около 20 межгосударственных интеграционных договоров, а также 
соглашений, задевающих вопросы таможенного регулирования, 
технических регламентов, государственных и муниципальных закупок, 
развития конкуренции, финансового взаимодействия и т. д. В следствии, в  
2013 г. осталась хорошая  динамика взаимного товарооборота (график 1) и 
более энергично развивалась промышленная кооперация и основание 
совместных предприятий (в 2015 г.  только  в  Беларуси  было около 5000 
общих с Россией предприятий, в Казахстане — около 5800). 
 Но резервы, которые были освоены в общем рынке товаров, были 
во многом израсходованы, оставались  барьеры в  экономическом 
сотрудничестве (на 1  января 2015 г.     насчитывалось около 310 барьеров), 
действенность исполнительных и судебных органов единого 
экономического пространства задерживались отсутствием международно-
признанной интеграционной организации. После чего Евразийская 
экономическая комиссия уже не являлась органом ЕврАзЭс и еще в 
юридическом плане — управляющим органом без организации. Эти 
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события, на мой  взгляд, осуществились в упаде объема общей  торговли в  
2015–2016  гг. 
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График 1. Объем взаимной торговли Беларуси, Казахстана и России. 
 
После того как вступил в силу договор о ЕАЭС разрешило придать 
евразийскому объединению нужную международно-правовую форму. 
Евразийская  экономическая  комиссия, а также  Суд  ЕврАзЭсвзяли,  
нужную имправосубъектностькоторым был как орган  ЕАЭС. После чего в 
евразийской интеграции осуществилось снятие 75 барьеров и после была 
запланирована поэтапное снятие барьеров, до 2025 г. включительно,  и 
снятие барьеров которые еще имелись а это около 255.Тем самым, за 
небольшой  срок периода экономического сотрудничества государств — 
членов ЕС поэтапно освоила четыре уровня интеграции:  это зона  
свободной  торговли, так же  Таможенный  союз и единое      
экономическое пространство, был не полный экономический союз, и это 
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помогло создать предпосылки для создания  полного экономического 
союза, который включал бы еще Валютный союз между государствами. 
Евразийский экономический союз был выстроен на основе 
суверенитета, равноправия, свободности и экономического интереса. 
Главным органам ЕАЭС государственнойвласти исполняются на принципе 
равности и приходу к общему мнению (в Совете и Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, и в суде ЕАЭС все государства которые входят в 
союз имеют равные права). Даже больше того, если по каким либо 
причинам будет бездействовать Евразийская экономическая комиссия, есть 
возможность оспорить государством в суде ЕАЭС. 
То, что увеличилось число участников ЕАЭС, это повлияло на 
выплату таможенных пошлин. Армения стала получать 1%, Беларусь 4%, 
Казахстан 7%, Киргизия 2, РФ 85%. 
Очень важную роль играет парламентская структура, но ее нет в 
ЕАЭС, и тем самым это затрудняет работу по улучшению и упрощению 
законов между странами, во-вторых, так же это позволит повысить роль 
международных парламентов в данной деятельности. По прогнозам 
специалистов ЕАЭС возможно должен проявить себя в 2026 году, когда со 
временем будет создана инфраструктура и совместные рынки нефти и газа, 
медицинской техники, электроэнергетики. В Астане планируется создать 
финансовый центр ЕАЭС к 2025году. Не определен и вопрос по 
формированию парламента ЕАЭС, этот вопрос откладывается на 
непродолжительное время. 
Планируется что за десять лет, к 2025 году валовой внутренний 
продукт участников ЕАЭС возможно должен увеличиться на 20% . 
Конечно этому будут способствовать страну участники ЕАЭС, для этого 
будут предоставлены положительные меры для бизнеса, ну и преференции 
для участников ЕАЭС. Конкуренция между таможенными службами 
значительно упростила, а так же ускорила оформление таможенных грузов. 
Конкуренция и лучше и условия среди стран ведут к тому, что деньги 
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будут переходить в страны, у которых условия будут лучше. На 
сегодняшний день имеется уже такой опыт: в РФ НДС составляет 18%, в 
Казахстане 12%, в Армении 20%. Конечно же, что условия в Казахстане 
лучше, но в ближайшем будущем евразийское налоговое законодательство 
будет работать в этом направлении, чтобы как можно создать, более 
лучшие условия и равные для всех стран участниц. 
На сегодняшний день в области таможенного дела существуют 
определенные проблемы. Одной из них является ситуация с 
антироссийскими санкциями. То есть нашей стране санкции выставили, а 
других участников  ЕАЭС санкции обошли стороной, и тем самым 
запрещенные к ввозу товары начали попадать к нам на рынок под видом 
евразийских или транзитных товаров. В последнем случае нарушалось 
правило определения страны происхождения товара на основе наличия не 
менее 50% собственных затрат в продукции субъекта евразийской 
экономической интеграции. Дальше были выявлены правонарушения 
,такие как невозможность определения страны происхождения товара. К 
примеру, расфасовка морского окуня из Норвегии это недостаточное 
условие чтобы отнести его к продукции евразийского товара. Поэтому 
главной задачей было принятие и разработка в 2016 году таможенного 
кодекса ЕАЭС. В новом кодексе конечно необходимо предусмотреть 
ответные действия на санкции по отношению к нашей стране а так же 
скорейший переход на электронные технологии. Новый кодекс, вступит в 
силу летом 2017 года, как уже, известно в кодексе будут значительные 
преференции, для бизнес-инвесторов нашей страны. 
Запасы роста совместного товарооборота, которые будут связаны с 
единым рынком товаров  в ЕАЭС, уже давно утрачены. В конфискацию 
пока входят газ, нефть, электроэнергия, медикаменты. Для этого нужно 
осуществить приоритеты, чтобы сформулировать общий рынок труда, 
услуг, капитала. В дальнейшем это подразумевает общепризнание между 
странами ЕАЭС национальных лицензий, методов администрирования, 
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сближение условий инвестиций. Важно обеспечить национальный режим 
медицинского и социального обеспечения для евразийских трудящихся. 
На сегодняшний день государствами-членами ЕАЭС являются: 
Киргизия, Российская Федерация, Республика Беларусь, Армения и 
Казахстан. 
 
Основные этапы становления ЕАЭС 
1994 г.  – в Москве Н.А Назарбаевым президентом Казахстана 
впервые была предложена идея создания Евразийского Союза между 
государствами; Евразийский Союз в представленном проекте прозвучал 
первый раз. 
1995 г. – в Москве заключено  Соглашение о Таможенном союзе 
(между правительствами Российской Федерации и Республикой Беларусь  
с одной стороны, и Республикой Казахстан, с другой стороны), 
устремлённое на долгосрочных взаимовыгодных отношений между 
странам, непосредственно на удалении ограничений для обеспечения 
свободного товарообмена, гарантированно устойчиво развивающихся  
национальных экономик, а так же добросовестной конкуренции.   
1996 г. – в Москве заключен Договор об усовершенствовании 
интеграции в гуманитарной области и экономической (Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики). 
1999 г. – в Москве был заключен  Договор о Едином экономическом 
пространстве и Таможенном союзе (президентами таких стран как 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской республики). 
2000 г.  – ЕврАзЭС было создано в  Астане далее Евразийское 
экономическое сообщество (президентами Российской Федерации, 
Республикой Таджикистан, Республикой Казахстан, Республикой Беларусь 
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и Киргизской Республикой) для того чтобы эффективно продвигать 
процесс формирования Единого экономического пространства и 
таможенного союза. 
2003 г. – было подписано в Ялтезаключение организации единого 
экономического пространства (президентами Украины, Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь), которое 
обеспечивало не затруднительное перемещение рабочей силы, услуг и 
товаров. 
2007 г. – был заключен договор в Душанбе о том что создается 
единая таможенная территория в создании Таможенного союза Российской 
Федерации и Республик Казахстана, Республика Беларусь, внем была 
поставлена цель обеспечить свободное перемещение товаров, осуществить 
благоприятные условия для торговли с другими странами. 
2010 г. – начал осуществлять работу  Таможенный союз  
Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь:был 
принят в осуществлении единый таможенный тариф, также был отменен 
таможенный контроль внутри границе стран участников и было отменено 
таможенное оформление, стало гарантированное свободное перемещение 
продуктов на территории этих государств; подписана Декларация о 
формировании одного экономического пространства, Российской 
Федерарации, Республики Казахстан и Республики Беларусь президентами 
этих стран главная цель была взаимовыгодное обеспечение 
гармонизированного сотрудничества с государствами. 
2011 г. –заключена Декларация о евразийской экономической 
интеграции,  которая была заключена президентами Российской 
Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь, в которой было 
заявлено  что будет осущестляться переход к единому экономическому 
пространству, которая осуществлялась на принципах ненарушения общих 
норм международного права, которые включали в себя равенство и 
суверинитет, было принято решение о вступлении в силу международные 
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договора формулирующие правовую основу общего экономического 
пространства, которое вступила в действие 1 января 2012 года. 
2012 г. – вступили в силу международные договора, которые 
создали основу для того чтобы свободно перемещался товар, но и 
капитал,услуги и рабочая сила.Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Республики Беларусь,которые создали основу для свободного 
перемещения услуг, рабочей силы и капиталов. 
2014 г. – был заключен договор о ЕАЭСглавами государств 
Таможенного союза и Единого Экономического пространства,был 
заключен договор о присоединение Киргизской Республики и Республики 
Армения. 
2015 г. – вступил в силу договор ЕАЭС 
 
ЕАЭС и его геополитические партнеры 
Создание ЕАЭС основывает условия для геополитического 
предпочтения не только у определенных  стран СНГ, но также  и у 
Европейского союза. Последний соединяет страны,у которых очень 
маленькие природные ресурсы. ЕАЭС является самым экономически 
выгодным объединением в мире, так как наша страна очень богата 
природными ресурсами, и от этого выигрывают все участника союза, ну а   
Европейский союз не имеет нужной конкурентноспособности и имеет 
минусовое сальдо баланса с Россий, странами Юго-Восточной Азии, США. 
Евросоюз стратегически планирует соединить свои новейшие технологии и  
деньги с территориальнымии природными ресурсами Евразийского 
экономического союза, сделав Единое экономическое пространствокоторое 
охватывала бы ьольшую чать европейской территории земного шара. 
Также Евро Союз планирует сделать в рамках Трансатлантического 
партнерства освоить зону беспошлиной торговли с США, то поможет 
обеспечить свои потребности в сырье и энергоносителях. Но в этом случае 
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Евро союз будет существенно зависеть кономически от США и усилится 
существующая военно политическая зависимость. Негативное последствия 
окажутся прежде всего для Евро союза, потому что  придется заменять 
наши дешевые энергоносителя, более дорогими нефтепродуктами, 
сжиженным газом из США. В этом геополитическом выборе 
заинтересованы именно США. И поэтому они конечно выступают против 
евразийской интеграции. 
Еще в 2011 году руководство США официально объявила о том 
что,будет всячески мешать и противодействовать объединению 
Евразийскому экономическому союзу, что мы и видим на практики. 
Заинтересованность США прежде всего с экономической выгоды, они 
планируют нас вытеснить с европейского рынка и предлогать свой товар и 
услуги. События на Украине является тому пример. США планируют стать 
монополистами на европейской части и развязывание войн вдоль наших 
границ является подтвердением этого. 
Внеправовые финансовые ограничения а именно санкции ЕС по 
отношению к РФ, блокируют интеграцию ЕС с ЕАЭС ти действия 
вынуждают взаимодействовать со странами Южной Азии и Юго- 
Восточной Азии.Особую значимость получает обеспечение сопряженности 
возведения Евразийского Экономического Союза и  Экономической зоны 
Шелкового пути. Даже  речь идет не только чтобы создать глобальный 
транспортный коридор от ЕС до Шанхая через Москву, но так же и о 
сотрудничестве и развитии с Китайской Народной Руспубликой  
определенно во многих сферах экономики,возможно даже создание 
Экономического пространства КНР-ЕАЭС. Главным  шагом к данному 
принятию станет принятие  соответственного торгово-финансового  
соглашения. 
Выбор ЕАЭС  как главной  направленности финансового  пояса  
Шелкового  никак не случаен. Вожможны так же другие варианты: через 
Юг Каспия транзит затруднен тем ,что товар будет проходить где 
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нестабильная зона и много конфликтный ситуаций, еще одна причина 
затруднения транзита через Каспий, это отсутствие инфраструктуры и 
большое количество пересечения границ. Перевозка грузов 
автомобильным транспортом и железнодорожным путем из Китая в 
Европу пересекая Казахстан и включая Россию является экономически 
оправданным и самым безопастным, поскольку между Россией и 
Казахстаном нет таможенных границ. 
По мнению экспертов,  на открытие проекта Экономического пояса 
шелкого пути нужно около тридцати лет и большого количества денег по 
подсчетам экспертов денег нужно около 8 трл.долл, шестьдесят государств 
будут сотрудничать этом проекте. Планируется построить 
высокоскоростные магистрали, которые будут объединять двадцать восемь 
стран экономическоги финансового пояса Шелкого пути. Планируется что 
если осуществится проект шелкого пути то он поменяет карту мирового 
бизнеса, Европа и США понесут большие убытки и минусы от этого 
проекта.Недостаток инфраструктуры считается принципиально важной 
преградой на пути расширения российского экспорта сельхозпродукции и 
минерального сырья в Азию. На сегодняшний день перевозка грузов из 
Китая в Европу через Южный морской путь занимает около 40дней и даже 
больше, по трассе Ляньюнган до Гамбурга проезжая Казахстан десять 
тринадцать суток,по Транссибу семнадцать или двадцать 
суток.13.Осуществление Китаем больших инфраструктурных планов на 
местности государств ЕАЭС даст подстегивающие воздействия на их 
экономики во време регресса.При этом соперничество новейшей 
глобальной автотранспортной инфраструктуры с Северным морским 
маршрутом и Транссибом станет провоцировать российские вложения 
формирование и модернизацию крайних. 
                                         
13Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014–2015: рабочая тетр. № 21/2015/C. Г. Лузянин 
(рук.) и др.; Гл. ред. И. С. Иванов; Российский совет по международным делам (РСМД). М. :Спецкнига, 
2015. С.   20. 
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Так же уже имеется иное геополитическое интеграционное 
направление Автотранспортного Альянса РФ, Ирана, Индии контракт 
который был заключен в Москве.После того как снимут санкции с Ирана 
возможно этот проект начнет работать на всю мощность. В итоге 
формирования Великой Евразии проявит энтузиазм и Европейский Союз, 
значительно вырастет возможность предсказать создание ведущего в Мире 
соединения межгосударственных союзов,охватывающих большую часть 
населения земли. Очень важно заметить, что главным участником этого 
объединения непосредственно будет ЕАЭС. Даже дело не только где 
находится ЕАЭС с географической точки зрения, а важно то что нас 
объединяют исторические и культурные ценности Азии и Западной 
Европы. 
ЕАЭС это в свою очередь воплощение Азиатской и Европейской 
культуры, главной задачей которой является объединение между странами 
и интеграция в взаимовыгодных отношей.  Нужно отметить что успех 
возможен если условия будут соблюдены, имеется в виду активные 
условия экономического подъема каждой страны, которая входит в состав 
ЕАЭС. Евразийская интеграция имеет возможность умерить просчеты 
внутренней финансовой политической деятельности, однако никак не 
заменять ее. Именно действенная государственная экономика любой 
державы ЕАЭС- способствует подъему и успеху в их интеграциональном 
усилии. 
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2.2  Экономика, состав и органы управления ЕАЭС  
Макроэкономический эффект от интеграции Белорусси, Киргизии, 
Казахстана, Армении и России в ЕАЭС создается за счет: 
- Уменьшения цен на товары, вопреки снижению издержек перевозки 
сырья или экспорта готового товара. 
- Поддержания «здоровой» конкуренции на едином рынке ЕАЭС за счет 
одинаковойстепени экономического развития. 
- Прибавления конкуренции на едином рынке стран-участников 
благодаря входу на рынок нывых союзников. 
- Прибавления средней зарплаты, вследствии убавлению издержек и 
увеличению производительности труда. 
- Прибавления производства, вследствие прибавлению спроса на товары. 
- Увеличения благополучия народов стран ЕАЭС, вследствие снижению 
цен на товары  и необходимости  увеличения занятости населения. 
- Увеличения окупаемости новейших технологий и продуктов благодяря 
повышенному размера рынка. 
В то же время, заключеная версия контракта о разбаботке ЕАЭС 
носила примирительный характер, и поэтому ряд запланированных мер не 
осуществились в полном объеме. В отдельном случае, Евразийская 
экономическая комиссия и Евразийский экономический суд никак не 
поимели широких возможностей для контролирования соблюдения ранних 
договореннойстей. 
 Если постановления Евразийской Экономической Комиссии не 
соблюдается,то этот вопрос будет смотреть ЕЭС, после его решения которое 
носит рекомендательный характер, и окончательный вопрос будет решаться в 
совете глав государств .Так же, актуальными остаются вопросы по созданию 
одного денежного регулятора, по политике в области продажи 
энергоносителей, еще остается проблема изъятия и сокращения в торговле 
среди участников ЕАЭС, которые были отложены на неопределенный срок 
до 2025 года. 
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Характеристика стран ЕАЭС (по состоянию на 2016 год) 
Страны Население
, млн. чел. 
Размер 
реальног
о ВВП, 
млрд. 
долларов 
США 
Размер 
ВВП 
надушу 
населения
, тыс. 
долларов 
США 
Инфля
-ция, 
% 
Уровен
ь 
безрабо
-тицы, 
% 
Торговы
й баланс, 
млрд. 
долларов 
США 
Россия 142,5 2057,0 14,4 7,8 5,2 189,8 
Белорусси
я 
9,6 77,2 8,0 18,3 0,7 -2,6 
Казахстан 17,9 225,6 12,6 6,6 5,0 36,7 
 
Органы управления Евразийского экономического союза 
Органами управления ЕАЭС являются Евразийская экономическая 
комиссия и  Высший евразийский экономический совет. 
Высший Евразийский экономический совет является высшим 
наднациональным органом ЕАЭС. В совет влючены главы государств и 
правительств.Совет ЕАЭС собирается на уровне президентов стран один раз 
в год,на уровне глав государств, не чаще чем два раза в год.Общие решения 
принимаются совместно согласованным между участниками ЕАЭС. Совет 
описывает состав и возможности прочих регулирующих структур. 
ЕЭК считается одним из неизменых регулирующих органов в 
ЕАЭС. Главной задачей Евразийской экономичейской комиссией считается 
снабжение условий для становления и функционирования ЕАЭС, а еще 
исследование и разработка инициативы финансовой интеграции в рамках 
ЕаЭС. 
Основными полномочиями ЕЭК заключены в статье соглашения о 
ЕЭК от 18.11.10 года. Все функции и права, которые существовали ранее в 
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Комиссии Таможенного Союза были возложены на Евразийский 
Экономический Союз.  
В управлении  комиссии и входят функции: 
- Финансовые рынки (фондовые, валютные) 
- Миграционная политика 
- Интеллектуальная собственность 
- Валютная политика 
- Транспорт и перевозки 
- Внутренняя торговля 
- Государственные и муниципальные закупки 
- Естественные монополии 
- Энергетическая политика 
- Промышленные и сельхозхозяйственные субсидии 
- Политика в области конкуренции 
- Макроэкономическая политика 
- Статистика внешней и внутренней торговли 
- Установление торговых режимов с другими странами 
- Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин  
- Ветеринарные,санитарные и фитосанитарные меры 
- Техническое регулирование 
- Таможенное администрирование 
- Таможенные Тарифы и нетарифноеуправление 
 
Комиссия гарантирует реализацию интерналиональных договоров, 
составляющих правовую основу  Евразийского экономического союза. 
Комиссия еще считается депозитарием интернациональных 
договоров, составляющих правовую основу ЕЭП и ТС, а также  Высшего 
Евразийского экономич.совета . 
В пределах своих полномочий, комиссия берет необязательные 
документы, допустим различные рекомендачии или может принять решение, 
принятые для исполнения в странах участниках ЕАЭС. 
Бюджет Комиссии состоит из взносов участников ЕАЭС и 
подтверждается главами стран участников ЕАЭС. 
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Структура Евразийского Экономического Совета 
Высший Евразийский экономический совет –является высшим 
органом Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов 
Союза. В его состав входят Президенты стран участников союза. Совет 
съезжается не реже 1 раза в год, после принятия на Совете решений они 
должны быть обязательно выполнены всеми участниками стран. 
Евразийский межправительственный экономический совет – 
это орган, в его состав входят главы представительст государств участников. 
Совет съезжается минимум два раза в год. 
Евразийская экономическая комиссия – это неизменно 
функционирующий  наднациональный управляющий орган Союза, который 
формируют Коллегия Комиссиии Совет Комиссий. Главными задачами 
комиссии,осуществляется снабжение условий развития Союза и 
функционирования, а также разработка и внесение предложений в сфере 
экономической интеграции Союза. 
Суд Союза – является судебным органом Союза , осуществляющий 
применение Договора ЕАЭС между государствами участниками союза и 
других  международных договоров в рамках Союза. 
Наиболее выраженными  задачами ЕАЭС является ускорение 
технического развития промышленных сооружений стран 
ЕАЭС,наращивание экспорта продукции обрабатывающей промышленности 
и импортозамещение промышленных товаров на общем рынке союза. 
Направления деятельности: 
В настоящий момент между странами ЕАЭС решается вопрос в 
создании национальных сетей промышленных коопераций, а так же 
функционирования бирж, субконтактинга, и региональных центров 
промышленного аутсортинга, как с помощью действенных инструментов 
поиска и взаимодействия промпартнеров в странах ЕАЭС. 
Решается вопрос о функционировании и формировании 
евразийских технологических платформ, как в спомощью эффективного 
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инструмента реализации промышленного взаимодействия в рамках союза. 
Они планируются делаться на основе частногосударственного партнерства. 
На сегодняшний день уже сгенерированы  семь  евразийских 
технологических платформ такие как  (Переработка промышленности АПК, 
Переработка пищевой технологии, легкая промышленность, фотоника, 
светодиоды, медицина будующего и Биоэнергетика). С помощью этих 
платформ планируется не только снабдить внутренний рынок ЕАЭС, нои это 
в своем роде будет экспортной продукцией в другие страны. 
Евразийский экономический союз – На сегодняшний момент 
является главным интеграционным проектом на постсоветской территории 
Содружества Независимых Государств. ЕАЭС – этопрежде всего 
международная организация межгосударственной экономической 
интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и 
учреждена договором о Евразийском Экономическом Союзе. 
Договор «О Евразийском экономическом союзе» был подписан 29 
мая 2014 г. в Астане (Казахстан) и вступил в силу 1 января 2015 года. В 
ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров  через границу, 
рабочей силы, капитала, услуг, а также проведение скоординированной, 
вместе согласованной и единой политики в разных отраслях экономики. 
ЕАЭС создан в целях всесторонней кооперации, модернизации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик стран-участников и 
создания условий для общего стабильного развития в интересах повышения 
жизненного уровня населения государств-участников. 
На 1 июня 2017 г. членами ЕАЭС являются Киргизская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Российская Федерация. 
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Глава 3. Таможенный  контроль алкогольной продукции в 
рамках ЕАЭС 
3. 1. Таможенные нарушения при незаконном перемещении 
алкогольной продукции через таможенную границу в рамках ЕАЭС. 
Как правило при перемещении алкогольной продукции через границу 
РФ можно выделить пять способов перемещения незаконной алкогольной 
продукции: 
1. Перемещение алкогольной продукции помимо таможенного 
контроля т.е другими словами контрабанда. 
2. Сокрытие от таможенных органов  товаров и других предметов  т.е 
использование своего рода потайных мест или тайников с помощью 
которых затрудняется осуществление таможенного контроля. 
3. Перемещение алкогольной продукции или других предметов через 
таможенную границу РФ с использованием заведомо ложных документов. 
4. Не декларирование товаров и других предметов, провозимых на  
таможенную территорию т.е  не указание сведений о товаре таможенному 
органу в установленной форме Таможенного кодекса РФ, устной, 
электронной или письменной. 
5. Недостоверное декларирование алкогольной продукции, 
перемещение  через таможенную границу алкогольной продукции с 
заявлением неточных сведений, которые необходимы для таможенного 
оформления, другими словами в декларации указывается неправильный 
код ТНВЭД тем самым производится неуплата акцизов и занижении 
пошлин. 
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Изучив различного рода документы, уголовные и административные 
дела по незаконному перемещению  алкогольной продукции  на 
территории РФ, пользуясь  случаем хотелось бы привести примеры. 
Сотрудники Дальневосточной таможни возбудили уголовное дело в 
отношении российского гражданина, который пытался незаконно 
перевезти через границу Таможенного союза большую партию алкоголя. 
Гражданин будучи в порту Ниигата договорился  о ввозе за денежное 
поощрение перевезти алкогольную продукцию в Россию, скрыв ее тем 
самым от таможенного контроля. Поставка алкоголя осуществлялась на 
теплоходе, на судне которого была контрабанда с 256-ю коробками 
незаконно ввезенного алкоголя импортного производства. При 
осуществлении таможенного оформления гражданин будучи зная правила 
необходимые для таможенного оформления, скрыл от таможенного 
контроля присутствующийся на борту судна груз. Сотрудники таможни 
провели полное исследование судна, тем самым зафиксировав незаконно 
ввезенную  большую партию алкоголя. По итогу обнаружилось больше 2 
тысяч бутылок различного вида алкоголя а именно вино, коньяк, водка. 
Ориентировочная стоимость контрабанды составила около 2-х миллионов 
рублей. По данному факту заведено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РФ 
"Контрабанда" данная статья предусматривает ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет или уплате крупного штрафа. 
Краснодарской таможней при досмотре  груза были взяты образцы 
алкогольной продукции и была осуществлена экспертиза, по завершению 
которой было установлено что пробы из партии алкогольной продукции не 
являются виноматериалом как было заявлено в таможенной деклариции и 
не соответствуют ГОСТУ 51146-98. 
По итогу как выяснилось что в таможенной декларации в 31 графе о 
товаре указывалось что перевозится напиток относящийся к сброженным 
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неигристым винам с крепостью 8,6%, классификация данной алкогольной 
продукции по коду ТНВЭД и субпозиции не изменяются, но к этому товару  
при ввозе добавляется таможенная пошлина в размера 20% от товара, и 
еще товар облагается акцизом в размере 50 рублей за один литр 95% 
этилового спирта который содержится в товаре. 
По завершению таможенного контроля при предоставлении 
неточных сведений о товаре в последствии повлек бы за собой неуплату 
существенных таможенных платежей, это неуплата акциза, НДС, и пени за 
то что товар был невовремя задекларирован. Краснодарской таможней 
было выставлено требование о своевременной уплате таможенных 
платежей. 
ООО «Арсенал» подала обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительным требования об уплате налогов 
и сборов Волгоградской таможни.  
В качестве подтверждающего документа ООО «Арсенал» 
предъявило сертификат соответствия, по заключению которого  ввезенный 
Обществом товар осуществляется как виноматериал плодовый 
сброженный крепостью 8-8,5%. 
В соответствии с правилами ЕАЭС, до его вступления в силу 
законодательством Таможенного союза, осуществить таможенный 
контроль можно произвести после того, как выпустится товар, если 
имеются достаточно веские причины, которые могут нарушать 
законодательство ЕАЭС. 
Таможенные органы могут осущестлять повторный досмотр 
товаров, брать образцы товаров и пробы, также осуществлять их 
экспертизу.  
Таким образом, судебные инстанции подвели вывод, что формы 
таможенного контроля Волгоградской таможни осуществлены в 
соответствии с данной ему компетенцией, в рамках установленного закона, 
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суд принимает решение об отказе в удовлетворении иска, потому что 
ввезенный обществом ООО «Арсенал» товар удовлетворяет определению 
алкогольной продукции и служит подакцизным товаром, в связи с чем, 
доначисление таможенных платежей и пени осуществлено Волгоградской 
таможней законно. 
Общество задекларировало 03.12.2014 на основании контракта с 
итальянской организацией «Мерелин» «винный дистиллят (коньячный 
спирт) 77%» по коду ТН ВЭД 2208208900, и подали декларацию в 
Калиниградскую таможню.  
Во время проведения таможенного контроля таможней был 
осуществлен отбор образцов и проб декларируемого товара с целью 
осуществления экспертизы. 
По заключению экспертов таможенного управления, пробы 
которые были взяты сходятся по органолептическим и химическим 
показателям и соответствует ГОСТу Р 5114 «Спирты коньячные 
Технические условия», убирая показатель объемной доли этилового 
спирта, т.е. идентифицированы как виноградный винный дистиллят, 
содержащий в себе 77 % об. этилового спирта, не осуществляясь при этом 
коньячным спиртом из-за повышенного значения показателя объемной 
доли этилового спирта. 
Товарной позиции 2208208900 соответствуют спиртовые настойки, 
которые были полученны в результате дистилляции виноградного вина и 
выжимок винограда. Товары по товарной позиции 2208208900 подлежат 
оплате НДС и акцизом спиртовые напитки и настойки крепостью больше  
25%, за исключением коньячного спирта. 
Получается что, указав неправильное наименование товара в 
таможенной декларации заявителем, то есть применение термина 
«коньячный спирт», повлекло бы за собой  освобождение от уплаты 15 332 
624 рублейакциз и таможенных платежей. 
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Калининградской таможней было направлено Обществу ООО 
«Мерелин» требование об уплате начисленных таможенных платежей 
также было возбуждено дело об административном правонарушении по 
части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.  
Было вынесено постановление о взыскании 7 666 313.4 рублей за 
заявление ложной информации о наименовании ввезенного товара, с целью 
занизить таможенный платеж. 
Можно сделать вывод из вышеуказанных судебных разбирательств, 
какую высокую роль играет таможенный контроль после выпуска товаров. 
Как показывает практика, в основном нарушители осуществляют 
доначисление неуплаченных таможенных платежей в федеральный 
бюджет. Таможенные органы осуществляют серьезную деятельноть в 
области экономики,тем что присекают попытки неправильного 
декларирования товаров  и контрабанды. Даже уже опытные перевозчики 
делая ошибки при декларировании в 31 графе допускали ошибки тем 
самым пытались уклониться от уплаты значительной суммы таможенных 
платежей,налогов и акциз. 
 
              По этому примеру можно сказать, каким именно образом действуют 
недобропорядочные перевозчики, пытаясь скрыть незаконную алкогольную 
продукцию предоставляя поддельные документы и пытаясь не заплатить 
таможенных платежей. 
Осуществить проверку документов на подлинность можно в период 
таможенного контроля непосредственно выпуска товаров. 
В таможенной практике бывают случаи с незаконным 
использование товарных знаков.Такой случай рассмотрим на примере 
Ваннинской таможни. 
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Как сообщает пресс-служба Ваннинской таможни в конце 2008 года 
таможенными органами был составлен протокол об административном 
правонарушении, по ст.14.10 Кодекса РФ об административных 
нарушениях, использование чужого товарного знак. А именно была ввезена 
алкогольная продукция японского происхождения в количестве 156 
бутылок объемом 720 мл каждая бутылка под маркой "SunttoryBrandy", 
скрытая от таможенного контроля. Партия алкогольной продукции была 
обнаружена на судне коробля в ходе таможенного оформления 
судна,которое прибыло в порт из Японии. Алкогольная продукция была 
изъята и помещена на склад временного хранения таможни. По решению 
суда члены кипажа,которые утаили товар, были объявлены виновными по 
части 2 ст.16.1 кодекса РФ,который предусматривает административное 
наказание, груз был изъят и передан в собственность государства. По 
предварительным данным общая сумма товара составила около 82 тысяч 
рублей. 
Так же было выяснено в ходе оперативных мероприятий  что 
товарный знак "Suntory" который был включен в таможенный реестр как 
объект интеллектуальной собственности, который подлежит охране со 
стороны закона, а его правообладателем может быть только одна 
организация"Suntory". 
Уполномоченный организации "Suntory" проинформировал 
Ванинскую таможню, что организация "Suntory"имеет все необходимые 
документы для подтверждения товарного знака. 
Владелец товарного знака может разрешать или запрещать 
использование своего товарного знака, но если отсутствует запрет на 
использование товарного знака, то не значит что его можно использовать. 
В данном случае перевозчиком алкогольной продукции "Suntory" не 
было предоставлено документов на использование товарного знака, тем 
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самым таможня сочла данный факт как незаконное использование 
товарного знака. За нарушение правонарушителям  грозит 
административная ответственность. 
Проведя анализ судебных дел в области таможенного дела при 
обороте алкогольной продукции  можно сделать вывод, что незаконное 
перемещение алкогольной продукции имеют место быть, были 
представлены примеры основных схем правонарушений а именно, 
неправомерное использование товарного знака, недостоверное 
декларирование товаров, контрабанда товара, предоставление подложных 
документов.  
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3.2.Таможенное оформление и декларирование алкогольной 
продукции. 
Государственное упорядочивание в области изготовления и оборота 
алкогольной продукции требуется с целью зашиты финансовых интересов 
России, так и потребительских прав. Упорядочивание сориентировано на 
усиление качества продукта на рынке алкогольной продукции, кроме того 
и на соблюдение соответствия с законодательством, стандартов и норм.  
Немалая доля нормативно-правовых актов регулируют как оборот 
алкогольной продукции, так и сферу изготовления.  
Основополагающим источником регулировки в этом месте считается 
Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции"14, подвергающийся изменениям и корректировке, 
которые нужны в целях адаптации к непрерывно меняющимся условиям 
изготовления, оборота, лицензирования предоставленной сферы.  
По части отношения к алкогольной продукции страны-члены 
Таможенного Союза используют в соответствии с Договором о общих 
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих государств 
мероприятия нетарифного регулирования такие как:  
- Численные лимитирования  
- Лицензирование вывоза/ввоза алкогольной продукции  
- Исключительное основание для вывоза\ввоза алкогольной 
продукции  
                                         
14Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции"//  
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Таким образом применительно Договору о правилах лицензирования 
в поле деятельности внешней торговли продукцией от 9 июня 2009 г. и 
Договору о применения мер и системе внедрения 
Касающихся внешней торговле продуктами на единой таможенной 
территории по отношению третьих государств установлен Расположением 
организации ввоза и вывоза алкогольной продукции с/на таможенной 
территории Таможенного союза.  
Данный принцип регулирует как внешнеэкономическую 
функционирование физических лиц, так и юридических лиц, исполняющих 
импорт/экспорт алкогольной продукции предписанных в разделе 2.18 
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты либо 
лимитирование для импорт либо экспорт в рамках ЕврАзЭс в торговле с 
третьими государствами.  
На уровне государственного законодательства лицензирование 
вывоза/ввоза алкогольной продукции регулируется Федеральный закон от 
4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
и Распоряжениями Правительства РФ.  
Таким образом регистрация лицензии на вывоз/ввоз алкогольной 
продукции выдается Министерством промышленности и торговли (дальше 
–Минпромторг) РФ.  
Нет необходмости в оформления лицензии при:  
- При перемещении физическими лицами с целью частного 
использования.  
- Для применениия в магазине беспошлинной торговли  
- С целью использования межгосударственными 
представительствами.  
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- При экспорте/импорте алкогольной продукции в ввиде 
выставочного экспоната, в случае если объем каждого экспоната не выше 
2,5 литра. Чтобы получить лицензию следует предоставить в Министерство 
промышленности и торговли документы, предусмотренные пунктом 3 
статьи 3 Договора, а также копию лицензии на категорию детальности, в 
случае если это учтено государственным законодательством страны-члена 
Таможенного союза.  
Список бумаг, коие нужно дать таможенному органу около 
декларировании спиртной продукта обычный:  
- Свидетельство сделки, в случае нужды, если цена договора не 
выше 50 тыс. долл. США в соответствии с Распоряжением Банка 
Российской федерации от 4.06.2012 № 138-И «О порядке предоставления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за их проведением»;  
- Договор, и его 2 копии, подтвержденные печатью компании-
продавца;15 
Счет-фактура, имеющую информацию о продавце и покупателе, 
кроме того условиях поставки и данных продукта (в случае если сделан на 
иностранном языке, надлежит выдать одновременно подтвержденный 
трансферт инвойса;  
- Транспортные  
(перевозочные) бумаги;  
- Платежное поручение, или другие бумаги, поддерживающие 
оплату таможенных обязательств;  
                                         
15 6.5.3. Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и контроля за их проведением" // http://base.garant.ru/70212146/6/ 
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Важно помимо прочего следовать законодательными актами 
Российской Федерации, в которых оговорен список товарных групп 
алкогольной продукции, к которым недопустимо использование книжки 
МДП 16; 
Впрочем принимая во внимание специфику регулирования оборота 
алкогольной продукции необходимо кроме того передать следубщее:  
- Разрешение, сделанное Министерством промышленности и 
торговли;  
- Удостоверение соответствия, доказывающий объявленное 
качество продукта, сведения и свидетельство соответствия и код ОКП 
сертификата соответствия записываются в 31 графу таможенной 
декларации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
16<Письмо> ГТК РФ от 02.12.1996 N 02-17/21311 "О перевозках алкогольных товаров по процедуре МДП"// 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13391 
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3. 3 Проведение таможенного контроля после выпуска товаров 
применяемого к алкогольной продукции. 
Одним из главных средств таможенного урегулирования служит 
таможенный контроль. Согласно ТК Евразийского экономического союза, 
таможенный контроль является комплексом определенных мер, 
направленных на осуществление и эксплуатацию таможенными органами 
регулирования рисками, для гарантии соответствия национального ТЗ и 
законодательства Евразийского экономического союза.17 
Российская Федерация вошла в состав Кайотской конвенции в 
начале 2010 года для того унифицировать стандартизацию российского 
законодательства с международными регламентами и прицепами в сфере 
таможенного регулирования 
Согласно стандартам, приведенным в главе 6 Киотской конвенции, 
существующий таможенный контроль, осуществляемым до выработки 
товаров должен быть минимизирован, который нужен для 
непосредственного обеспечения соответствия и соблюдения ТЗ и 
увеличение оборота товаров среди стран ЕАЭС. 
При уменьшении сроков таможенного контроля выпуска товаров 
увеличивается роль таможенного контроля после выпуска товаров, что 
станет подчинятся правилам с мировой практики. Продвижение важности 
таможенного контроля после выпуска товаров представлено в Стратегии 
развития таможни в Российской Федерации до 2020 года, в которой 
главенствующем направлением становления таможенной службы 
считается совершенствование таможенного контроля после выпуска 
товаров. 
Нормативно – правовую основу, осуществляющую таможенный 
контроль после выпуска товаров находится в главах 16, 19 Таможенного 
                                         
17п 31 часть 1 статья 4 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 25.03.2017) 
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кодекса Евразийского экономического союза, до начала действия 
Таможенного кодекса таможенного союза. ФЗ № 311 «О таможенном 
регулировании в РФ», и Федеральной таможенной службой РФ 
предоставлены приказы с 06.07.2012 года № 1373, «Об утверждении 
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
проведении таможенного контроля в формата таможенной проверки» и № 
13721372 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного 
контроля после выпуска товаров и структурных подразделений 
таможенных органов при организации таможенного контроля после 
выпуска товаров».18 
В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в 110 
статье приведены главные направления таможенного контроля.19 
В течении 3 летнего срока с момента выпуска товаров производится 
таможенный контроль, находящимся под их управлением. До нынешнего 
времени срок контроля составлял не более 1 года, данное нововведение 
показывает эффективность продления срока проведения контроля, 
поскольку ГК Российской Федерации гласит, что срок исковой давности 
составляет 3 года, как и срок таможенной проверки.20 
Стоит отметить, что срок исполнения таможенного контроля после 
выпуска товаров имеет право быть продленным, при этом не превышать 
более 5 лет.  
                                         
18Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1372 (ред. от 01.12.2014) "Об утверждении Инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 
выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного 
контроля после выпуска товаров". URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=583665 (дата обращения 14.02.2017) 
19"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 14.03.2017) 
20 Селезнев В.И. «Вопросы таможенного контроля после выпуска товаров» [Электронный ресурс]«Таможня 
и ВЭД. Деятельность в рамках Единого экономического пространства — первые итоги». Москва, 28 марта 
2012// URL: http://www.alta.ru/expert_opinion/25374 (дата обращения 25.03.2017) 
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Осуществлен список лиц, относительно которых таможенные 
органы могут проводить контрольные действия, указанные в статье № 110, 
п. 2 таможенного кодекса Евразийского экономического союза; 
- заявитель, транспортер; 
- должностное лицо, таможенный транспортер; 
- представитель, обладающий полномочиями; 
- представитель, выполняющий временную сохранность товаров; 
- собственник магазинов беспошлинной торговли; 
- другие представители, непосредственно или опосредованно 
участвовавшие в соглашениях с товарами, поставленными под 
соответствующую таможенную операцию.21 
Законодательством Российской Федерации предложены два вида 
таможенной проверки. 
Камеральная проверка производится по месту размещения 
федеральной таможенной службы без приезда к верифицированному лицу. 
Выездная проверка проводится с прибытием таможенной службы 
по место действующего исполнения проверяемого лица. 
Таможенными службами при проверке проверяются следующие 
действия: 
- прецедент расположения товаров под таможенную процедуру; 
- подлинность сведений, которые были указаны в декларациях, 
контрактах, договорах и других документов, предъявленных для 
осуществления контроля; 
- соответствие условий, представленных таможенным 
законодательством Российской Федерации; 
- исполнение лицами требований, нужных для определения статуса 
уполномоченного экономического оператора; 
                                         
21"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 25.02.2017) 
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- соответствие назначенных условий таможенным 
законодательством Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации.  
Согласно статьи 131 ТК Евразийского экономического союза 
камеральная проверка производится без ограничений в согласовании с 
Таможенным кодексом таможенного союза22.  
Выездная проверка осуществляется с прибытием на место 
пребывания деятельности верифицируемого лица. В статье 132, п.4 
предусматриваются основания для исполнения выездной проверки 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза – согласно с 
Таможенным кодексом таможенного союза: 
- данные, принятые при оценке информации, находящийся в базах 
данных таможенных и государственных организациях, которые 
удостоверяют о вероятном нарушении таможенного законодательства. 
- информация и исходные данные, свидетельствующие о вероятном 
нарушении таможенного законодательства Евразийского экономического 
союза и законодательства входящих государств – членов Евразийского 
экономического союза; 
- обращение лица на поступление положения уполномоченного 
экономического оператора, в том числе осуществляющего деятельность в 
сфере таможенного дела; 
- выполнение ответной выездной проверки; 
- запрос (представление) уполномоченного органа иностранного 
государства о выполнение проверки лица, осуществлявшего 
внешнеэкономические сделки с иностранной организацией; 
- Статья 161, п.1 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» причиной для проверки служит 
                                         
22Статья 131 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 14.02.2017) 
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предотвращение ранее обнаруженных нарушений таможенного 
законодательства, представленного в уведомлении таможенного органа с 
условием устранения нарушения; 
- по итогу камеральной таможенной проверки; 
- по итогу задействования других форм таможенного контроля, 
представленных в Таможенном кодексе 110 статьи Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза, - в соответствии с ТК ТС. 
В статье 132 Таможенного кодекса, представлены ограничения 
периодичности проверки выездной комиссии Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза, - в соответствии с ТК ТС. 
- касательно одного и того же лица проверяемого не чаще 1 раза в 
год; 
- в отношении уполномоченных экономических операторов 
проводятся таможенными органами 1 раз в 3 года. 
- внеплановые выездные таможенные проверки - без ограничений 
периодичности их проведения.23 
По итогу камеральной и выездной проверки производиться акт в 
определенной законодательством форме.  
На данный момент роль таможенного контроля после выпуска 
товаров увеличилась с процессом привлечения нашей страны в 
интеграционные процессы. 
В Стратегии развития таможенных органах в Российской 
Федерации до 2020 года, изложена первостепенная задача 
усовершенствования таможенного контроля, и постепенной 
стандартизации законодательства с международными нормами и 
договоренностями с целью прогрессированию товарооборота и 
уменьшению времени таможенного контроля при выпуске товаров. 
                                         
23"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 25.02.2017) 
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 Оформление лицензий на ввоз/вывоз спиртной продукции 
производится Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
Первостепенно таможенный контроль после выпуска товара 
отслеживает достоверность информации, приведенной в таможенной 
декларации на спиртную продукцию, транспортные документы и 
бухгалтерскую отчетность.  
Принимая во внимание характеристики регулирования оборота 
спиртной продукции необходимо предоставить: 
- Сертификат соответствия, который будет подтверждать указанное 
качество товара, исходные данные, сертификат соответствия и код 
Общероссийской классификации продуктов сертификата соответствия 
записываются в 31 графе таможенной декларации;2425 
- Лицензия, выданная Министерством промышленности и торговли; 
Вышеуказанные документы подтверждают качество спиртной 
продукции и указываются в 31 графе таможенной декларации, которые 
позволяют идентифицировать товар, являются основным объектом 
таможенного контроля при таможенном оформлении, а также при 
таможенном контроле после выпуска товаров. 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
24 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 293 "О единых формах 
сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и 
правилах их оформления" URL.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139867 
(дата обращения 23.04.2017) 
25 Приложение № А. 
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3.4 Рекомендации по совершенствованию  таможенного 
контроля алкогольной продукции. 
Необходимо увеличить и детализировать Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, для того чтобы 
усовершенствовать таможенный контроль алкогольной продукции.                                                                                                         
Более глубокая детализация ТНВЭД  ЕАЭС обеспечит защиту внутреннего 
рынка в условиях современных процессов интеграции и вступления в ВТО. 
Вступление РФ во Всемирную торговую организацию сделало 
внутренний рынок более доступным и открытым для зарубежных 
партнеров, что в свою очередь значительно увеличило конкуренцию на 
рынке алкогольной продукции. В следствии этого отечественные 
производители будут постепенно вытеснены из данной сферы. 
Детализация ТНВЭД позволит маневрировать при предоставлении 
тарифных льгот и уступок,  при снижении таможенных выплат зищитит 
национальный рынок . 
От верной классификации товаров зависит формирование их 
стоимости, от чего следует начисление и взимание таможенных 
обложений. Эфективность таможенного контроля за качеством и 
стомостью алкогольной продукции значительно увеличится после 
граммотной детализации Товарной наменклатуры на государственном 
уровне. 
На данный момент в номенклатуре отсутствуют вина, 
контролируемые по наименованию. В эту категорию входят самые дорогие 
вина, которые стоят несколько десятков, а иногда и сотен тысяч долларов. 
Детализация ТНВЭД  позволит определять коллекционные товары, 
предотваращать их оборот по одинарной стоимости алкогольной 
продукции, что прекратит недополучение таможенных платежей в 
государственный бюджет. 
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Уровень таможенного обложения напрямую зависит от товарной 
позиции продукции, поэтому при детализации номенклатуры появится 
возможность более эффективного нетарифного регулирования 
алкогольной продукции при ее обороте в рамках ЕАЭС. 
К примеру, в настоящее время в Товарной номенклатуре 
существуют товарные позиции алкогольной продукции из стран дальнего 
зарубежья, которая по качеству ни чем не уступает продукции из стран 
СНГ,  но Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности  их 
товарная позиция обозначена как "прочие", поэтому их таможенная 
стоимость и ставки занижены.            
Так же существует проблема фальсификации акцизных марок на 
алкольную продукцию, а это соответственно уменьшает поступление 
денежных средств в федеральный бюджет.      
Для решения данной проблемы можно внедрить 
автоматизированную систему между органами, которые выдают акцизные 
марки и органами, которые осуществляют таможенное оформление 
подакцизных товаров.  Такая система позволит при таможенном 
оформлении сверять количество приобретенных ранее акцизных марок и 
фактическое количество ввозимой алкогольной продукции, что будет 
подтверждать полную уплату акциз.                                                                                    
Федеﺍральным законом от 31.12.2014 №530-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уселения мер 
противодействия  обоﺍроту  контрофактной   пﺍродукции  и контрабанде 
алкогольной продукции и табачных изделий"26  были установлены нормы 
проверки подлиности акцизных марок. После принятия этого закона 
проверку подлиности могут производить как таможенные органы, так и 
организации оптовой и розничной торговли алкогольной продукции. Такая 
                                         
26Федеральный закон от 31.12.2014 N 530-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и 
контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий"URL.: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173188/ (дата обращения 26.04.2017) 
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поверка может производится визуально, с помощью технических средств  
и  с применением информационных ресурсов.  
Кроме этого сейчас актуальна проблема контроля качетва 
импортной алкогольной продукции. Участник внешнеэкономической 
деятельности предоставляет сертификат соответствия, лицензию 
Минпромторга и санитарно-эпидемиологическое заключение для 
подтверждения качества своей продукции.  Именно эти документы чаще 
всего и являются фальсифицированными, с целью провоза товаров 
ненадлежащего качества, по завышенной стоимости.  
Создание единой автоматизированной  межведомственной базы 
данных, в которой будет содержаться информация о сертификатах, 
лицензиях и санитарно-эпидемиологических заключениях и сведения о 
лицах, которым они были выданы и их сроках действия, позволит решить 
данную проблему. Что в значительной мере снизит уровень подделки 
данных докунтов. 
В дополнение к базе данных можно ввести систему обозначения, 
которая будет подтверждать установленное качество алкогольной 
продукции. Такая система обозначения должна иметь единый источник 
нумерации. Это устранит возможность подделки данного обозначения, 
потому что все данные будут храниться в базе данных, а каждому 
контракту или участнику ВЭД будет присвоен свой номер.  
Чтобы ускорить процедуру таможенного контроля после выпуска 
товаров необходимо ввести жесткие ограниченияпо по срокам проведения 
томоженной экпертизы взятых проб и образцов алкогольных товаров. 
При определении качества и подлиности алкогольной продукции 
огромную роль играет таможенная экспертиза. Тщательный таможенный 
контроль в данной сфере неохдим, потому что зачастую 
фальсифицированные товары содержат вредные ядовитые вещества, 
которые наносят непоправимый вред здоровью граждан, а иногда и 
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приводят к летальному исходу. Так же грамотный томоженный надзор 
позволит прекратить утечку денежных средств, которые должны взиматься 
с участников внешнекономической деятельности. 
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Заключение 
 
Алкогольная продукция на сегоднешний день является одной из 
самых прибыльных, потому что вносит значительные финансовые потоки 
в государственный бюджет. На российском рынке импортные алкогольные 
товары занимают около 60% , поэтому необходим тщательный контроль за 
оборотом таких товаров.  
Исходя из геополитической ситуации в мире РФ необходимо 
заключать навые союзы для создния зон свободной торговли, для 
расширения рынка. В настоящее время из-за санкционной войны против 
России со стороны западных стран, создание такого союза с ЕС стало 
молоперспективным. В связи с этим увеличилась важность создания 
крепкого политического и экономического союза с Азиатско-
Тихоокеансим регионом. Создание Евразийского союза на данное время 
находится в фазе быстрого, интенсивного роста и расширения. Создание 
зоны свободной торговли позволяет странам участницам устранить 
барьеры для свободного оборота товаров,  услуг и рабочей силы, а так же 
сформировать единый энергетический, фармацевтический, финансовый 
рынок и другие, в том числе и алкогольный рынок.  
Но, стоит отметиь, что из-за упрощения таможенного контроля 
среди стан участниц, значительно возрастают риски проникновения 
незаконных,  небезапасных товаров на территорию России. Значительную 
роль в данном вопросе играют таможенные органы, потому что именно 
качественный, эфективный таможенный контроль пресечет проникновение 
на территорию РФ и внутренний потребительский рынок незаконных 
товаров;обезопасит население от некачестваенного товара. 
В ходе исследования в рамках выпускной квалификационной 
работы были - проанализированы документы и конструкция 
государственного регулирования за оборотом алкогольной продукции в 
рамках ЕАЭС, изучены структура, состав и основные направления 
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деятельности Евразийского экономического союза. Разрабраны и 
предложены методы по повышению качества таможенного контроля 
алкогольной продукции в рамках ЕАЭС. 
 Рынок алкогольных товаров имеет большое значение для 
российской экономики, так как имеет высокую рентабельность и быстрый 
оборот капитала. Поэтому, с точки зрения современного развития 
экономики и финансовых перспектив, таварооборот в данной отрасли 
является особенно актуальным в рамках междунородной конкуренции. 
Госудаﺍрственное регулирование пﺍроизводстваи оборота этилового 
спиﺍрта и алкогольных товаров нацелено на защиту экономических 
интересов Российской Федерации обеспечение спроса потﺍребителей в 
данной отрасли, а также на увеличение ее качества и осуществление 
тщательного контﺍроля за соблюдением законодательства ноﺍрм и правил. 
   Исходя из проведенного анализа судебных дел в области 
таможенного контроля и оформления алкогольной продукции, можно 
сделать вывод, что в настоящее время существует незаконное 
перемещение алкогольной продукции. Были предложенны примеры 
основных схем правонарушений, а именно, неправомерное использование 
товарного знака, недостоверное декларирование товаров, контрабанда 
товара, предоставление подложных документов. 
Таможенный  контроль является одним из важнейших инстﺍрументов 
таможенного регулирования. В соответствии с Таможенным кодексом 
ЕАЭС, до его встﺍупления в силﺍу в соответствии с ТК ТС таможенный 
контﺍроль представляет совокﺍупность мер, котоﺍрые осуществляются 
таможенными органами, с использованием системы управления рисками, 
для обеспечения соблюдения национального таможенного 
законодательства, а также законодательства ЕАЭС. 
В настоящее время ЕАЭС является быстро развивающимся, 
перспективным проектом, который привлекает все новых союзников. 
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Основное направление ЕАЭС это создание единого рынка товаров, услуг и 
трудовых ресурсов, с целью образования условий для развития экономики 
стран участников Еразийского Экономического союза  в интересах уровня 
жизни. 
 На сегодняшний день реализация полного потенциала Союза 
невозможна, так как из-за малого срока существования и наличия ряда 
проблем между странами учасницами, так и из-за внешних фаторов. 
Планируется, что в полную силу Союз войдет к 2025 году. Будут созданы 
единые рынки энергетических ресурсов, автомобилей, алкоголя, табака и 
других товаров, на которые приходится четверть взаимной торговли. 
Сейчас ведется активная работа для реализации этой задачи, принимаются 
необходимые законы, создаются проекты, которые способствуют 
увеличению свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и 
услуг. 
Одним из самых важных направлений в деятельности ЕАЭС является 
создание зон сводной торговли для увеличения товарооборота  среди стран 
участниц  с внешними партнерами. Такая первая зона была сформирована с 
Вьетнамом, сейчас в перспективе создание такого сотрудничества с 
Египтом, Израилем, Индией и другими странами. 
В данный момент ЕАЭС имеет много барьеров, которые 
препятствуют торговле между странами Союза. Для их устранения ведется 
активная работа по созданию и гармонизации различных технических 
регламентов, норм, а также системы наднациональных органов для 
ускорения процесса проверок и снижению издержек. 
Принимая во внимание вышеописанные препятствия на пути 
развития ЕАЭС, возникает необходимость налаживания более тесного 
сотрудничества между странами — членами Союза по всем направлениям 
экономической и финансовой деятельности.  
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Одним из главных способов на пути достижения этой цели 
может стать совместное участие стран — членов ЕАЭС в проекте 
«Экономического пояса Шёлкового пути», который направлен на развитие 
взаимосвязей между Азиатским, Европейским и Африканским 
континентами, а также прилегающими к ним морями, для установления и 
укрепления партнерских отношений между странами. 
Совершенствование и расширение Союза будет способствовать 
укреплению экономик стран — членов ЕАЭС, развитию 
сотрудничества между ними и увеличению конкурентоспособности на 
мировом рынке товаров и услуг. 
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